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ABSTRACT
Sulastri. 2018. The Effectiveness of Using VOA Learning English in Teaching
Speaking (An Experimental Research at the Tenth Grade Students of SMK Batur Jaya 2
Ceper in the Academic Year 2017/2018)
Advisor : Arina Rohmatika, S.Pd., M.Pd.
Key words:  Experimental Research, Teaching Speaking, VOA Video, The Tenth Grade
Students
The study is aimed at finding out whether there is a significant difference in the
speaking achievement between the tenth grade students of SMK Batur Jaya 2 Ceper in
the academic year 2017/2018 who were taught by using VOA video and those who were
used text book. The researcher chose disaster, accident, earthquake as the topics of
recount text in teaching experimental group. Beside that the teacher chose unforgettable
moment and holiday as the topics recount text in teaching control group.
This research was classified as a quasi-experimental study pre-test post-test
group design. The population was the tenth grade students of SMK Batur Jaya 2 Ceper
it involved 156 students from the different majors. In taking the sample, the researcher
used proportionate stratified random sampling technique. The sample of the research
was the tenth grade students of X AK (23) as the experimental group and X AP (33) as
the control group.
The researcher taught the experimental group for four meetings by using VOA
video at the first meeting the topic was about accident, disaster, earth quake and the last
meeting, the topic was about vacation. Even though the control group was taught using
the textbook by the teacher, the first meeting, the topic was about holiday, visits my
uncle house and the last meeting, the topic was about unforgettable moment. The
researcher conducted the speaking test orally from recount text. The researcher used
inter-rater to take the students’ speaking score. First evaluator was researcher(X AK)
and second evaluator was English teacher (X AP) of SMK Batur Jaya 2 Ceper. The
evaluator used assessment criteria suggested by David P. Harris which provides rating
scale for five criteria of the elements of speaking skill. The criteria are pronunciation,
grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. The data analysis in this research
used independent T-test.
The result of analysis independent T-test is higher than T-table (4.226 > 1.6736)
on the significance level with df = 54 is 1.6736 and the mean scores of two groups
showed that the experimental group has higher mean score than the control group. The
mean experiment group who are taught by using VOA video (76.08) is higher than the
mean control group those who were taught by using text book (72.36). it means that
VOA video is effective media to teach speaking to the tenth grade students of SMK
Batur Jaya 2 Ceper in the academic year of 2017/2018.
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CHAPTER 1
INTRODUCTION
A. Background of the Study
The way to communicate is language. Language is one of the important
in communication, through language everyone can talk each other, they can
express their feeling, ideas, opinion, thought that exist in their mind. The people
can express language verbal or nonverbal. Furthermore English is one of
international language used by people around the world. English is the working
language of many international organizations, like NATO and the European
Union, and it’s the language of global advertising. It is also the most used
language of the internet for more than half of all websites (Ethan Zuckerman,
2013). English is impinged all aspect in of life such as education, science,
information, business, health, technology and many more.
In globalization era like in ASEAN economic community/AEC that
decided on 2015 (foreign ministry, 2015). Everyone must compete each other to
master foreign language. Especially English as vehicle to communicate with
foreign people. In Indonesia English is considered as a foreign language it is a
one of compulsory subjects at Elementary School until University. English is
introduced in the school from start Playgroup, Elementary School, Junior High
School, Senior High School until in the University. Also English is one of
subject that tested in the National Examination (Ujian Nasional).
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Brown (2001: 232) state that there are four language skills that have to
be mastered by students namely: listening, speaking, reading and writing. Those
are very important without ignoring one of them especially speaking skill
because speaking is one of  important skill to be mastered when the people told
about past experience to other people. Speaking is something that people can
hear from people’s utterance. Speaking is important one because people can
communicate with foreign language when the people are going to the abroad. In
addition, Burn and Joyce (1997:54-55) state that one of the aims of most
language programs is to develop spoken language skills and most programs aim
to integrate both spoken and written language. Speaking is important aspect in
learning language, because the vehicle of communication is speaking. Speaking
is oral language It can be easier to communicate each other. Learning foreign
language is not easy for students needed consistency also the media is support
student’s learning.
According to Brown (2004:142) there are five basic type of speaking,
especially for extensive (monologue). Extensive oral production tasks include
speeches, oral presentation, and story-telling. Thus, there are two types of
spoken language (adapted from Nunan 1991:20-21) namely, monoloque and
dialogue. Especially in monologue, include speeches, lectures, readings and
news broadcasts. The researcher chooses news broadcasts. in teaching speaking.
It is also an appropriate for these students at the tenth grade especially in factual
recount text.
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Media is one of the components of teaching by using various of tool.
Media can support student intererest to learn more about English also media
support teacher in teaching. Generally, there are three kinds of media, there are
visual media, audio media and audio visual media. In a row development of
technology information then development of media in educated more advance.
that’s why the researcher use audio visual media to support teaching speaking
becouse audio visual or video can watch, heard (Aryad: 2002). It is supported by
Daryanto (2010:87) the retention (absorption and memory) the students to the
learning material can be increased significantly if the acquisition is initially
greater information thought the sense of hearing and sense of sight. Thus, media
is very easy to use and easy to understand.
Arsyad (2002: I) states that media is something that is used by someone
or teacher to make it easy on transferring the material or the subject to the
student. Using media in teaching English especially speaking it can be easy not
only on transferring but also in student understanding. According to Sadiman
(1986) the classification of media, characteristic of the media and the selection
of the media is integral part in determining the learning strategy.
Media can be use on the material, there are two type of materials those
are authentic material and non authentic material. Authentic material In
language teaching, Richards and Schmidt (2010) define authentic materials as
those materials that were not originally developed for pedagogical purposes,
such as the use of magazines, newspapers, advertisements, news reports, or
20
songs. Such materials are often thought to contain more realistic and natural
examples of language use than those found in textbooks and other specially
developed teaching materials.
According Morrow (1977) that was cited in Gilmore (2007) an authentic
text is a stretch of real language, produced by a real speaker or writer for a real
audience and designed to convey a real message of sort. There are some benefits
of using authentic material, Harmer (1994) states that authentic materials has
positive effects on learners, in that it: (1) helps learners to produce better
language, (2) helps learners to acquire the language faster, and (3) makes
learners more confident to deal with real life situations. Furthermore, (Philips
and Shettlsworth, 1978; Clarke 1989; Peacock 1997, cited in Richards, 2001)
regard authentic materials useful in language teaching, for the following reasons:
(1) they expose learners to real language; (2) they are more related to learners'
needs; and (3) they have a positive effect on learners' motivation.
Authentic materials is significant since it increases students’ motivation
for learning, makes the learner be exposed to the "real "language as discussed by
Guriento & Morley (2001:347). By contrast those authentic materials may be
culturally biased, can influence the target culture of the learner, there
vocabularies might not be relevant to student’s immediate needs; sometimes
they contain difficult words and complex structures which lower levels will have
a hard time to decode the texts. Richards (2001:253) points out that alongside
with these advantages, authentic materials often contain difficult language,
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unneeded vocabulary items and complex language structures, which causes a
burden for the teacher in lower-level class. Martinez (2002) mentions that
authentic materials may be too culturally biased and too many structures are
mixed, causing lower levels have a hard time decoding the texts.
There are some ways in teaching language to make students interested.
According to Richards & Renandya (2002) a possible way of stimulating
students to talk might be done by providing them with the extensive exposure to
authentic language through audio-visual stimuli and with opportunities to use
the language it is supported by the VOA. VOA is an international multimedia
broadcaster with service in more than 40 languages those are Afan Oromo,
Albanian, Amharic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Burmese,
Cantonese, Chinese, Dari Persian, French, Georgian, Haitian Creole, Hausa,
Indonesian, Khmer, Kinyarwanda, Kirundi, Korean, Kurdish, Lao, Macedonian,
Ndebele, Pashto, Persian, Pilipino, Portuguese, Russian, Serbian, Shona, Somali,
Spanish, Swahili, Thai, Tibetan, Tigrinya, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek,
Vietnamese.
VOA has programs those are VOA learning English broadcast, podcast,
radio, television, news, information, cultural programming through the internet,
mobile and social media, it can be categorized as authentic materials. The
researcher choose one of basic materials from syllabus it is recount text, recount
text is a text which retells events or experiences in the past. The researcher
choose theme of VOA video about disaster, accident and health.
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Based on the observation when the researcher was at school, the
researcher found that the teacher merely used textbook. The teacher used
textbook and read aloud from book when teaching speaking skill. The students
have some challenge in learning English speaking especially in news broadcast.
Based on the researcher’s observation of teach by the English teacher. The
researcher believe that the student has challenges, those challenges are speaking
English frequently. It was found that the students difficult to use foreign
language. They are afraid of making mistakes, fear if their grammar is not good
enough, they are shy to speak in the class, they are still strange with English,
their vocabulary still poor. they felt bored with the English. Some common
negative beliefs that students feels includes, English speaking is too difficult to
learn, they feel not good at English, they feel nerveous when they are speak,
they must follow all grammar rule.
The researcher using VOA learning English in teaching experiment class
and using textbook in control class. Both of them have the strenght to support
teaching speaking. The strenght using VOA Learning English and using Text
Book. firstly about VOA, VOA Learning English using Authentic materials.
VOA using subtitle, the students can saw the subtitlle from VOA it can be easy
to understand. Different from other media VOA using slow speed it is
appropiate for beginer. Secondly about Text book according collins dictionary
text book is a book used as a standard source of information on a particular
subject. There are advantages of using textbooks in the classroom and both
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teachers and students can benefit from these. According to Harmer (2001:304)
“many good textbooks are attractively presented and they are prepared with a
good structure that offer a coherent syllabus, satisfactory language control and
motivating texts and tapes” (Harmer 2001:304).
VOA learning English especially news broadcast is the media in teaching
speaking. The researcher use VOA Learning English Broadcast as the
intermediatery to convey the recount text especially factual recount text. A
recount tells about something that happened in the past, a factual recount text
such as a news story. So the researcher use VOA Learning English Broadcast in
speaking skill is appropiate in speking skill.
On the other hand VOA has many benefits. VOA uses authentic
materials. VOA provides news, information, and cultural programming through
the internet, mobile and social media, radio and television. Thus, it is assumed to
be an effective media in teaching speaking skill, also learning speaking skill by
using VOA is an innovative learning system to be developed. Eventhough it is
not a formal system but it gives a nice effect in learning speaking skill. Based on
the explanation above, the researcher is interested to conduct a research to
investigate the effectiveness of using VOA video learning English to increase
speaking skill at the tenth grade of SMK Batur Jaya 2 Ceper in academic year
2017/2018.
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B. Identification of the Problem
Based on the explanation in the background of the study, they are some
problem in teaching and learning speaking which can be identified, such as:
1. There are limited media that teacher used in teaching speaking skill
2. The students speaks slowly and takes too long to compose utterances
3. The goal of learning speaking is not obvious because some students live in
an environment in which speaking is not necessary.
C. Limitation of Research
The problem of the study is limited to know the effectiveness the students’
speaking skill through VOA learning English at the tenth grade of SMK Batur
Jaya 2 Ceper.
D. The Problem of Statement
Is the use of VOA video Learning English as teaching materials effective in
teaching speaking at the tenth grade of SMK Batur Jaya 2 Ceper?
E. The Objective of the Study
1. To find out whether there is any significant difference between the students’
score on speaking before being taught by using VOA video and after being
taught by using VOA video at the tenth grade of SMK Batur Jaya 2 Ceper.
2. To find out whether the use of VOA effective in teaching speaking skill at
the tenth grade of SMK Batur Jaya 2 Ceper.
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F. Significance of the Study
1. Theoritical Benefits
Hopefully the study will be effective in the area of teaching speaking. The
researcher assume that using VOA learning english is an innovative media in
teaching speaking.
2. Practical Benefits
The findings of this research will hopefully give some contributions to these
following parties:
a. For Students
This study is expected to raise students’ interest in learning English,
especially in speaking.
b. For Teachers
This result of study is expected to give a contribution to the English
teachers in teaching speaking using VOA video learning English.
c. For the Other Researcher
This study will be helpful for other researcher to use this result of the
study as an additional reference for further researchers dealing with
teaching speaking, to utilize the result of the study on a bigger scope for
similar research, comparing this media with another media in teaching
speaking.
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G. Definition Key Term
1. Effectiveness
Effectiveness is a measure of the strength of one variable’s effect on
another or the relationship between two or more variables (Richards,
2010: 190).
2. Teaching
Teaching is defined as giving instruction to somebody’s knowledge, skill,
etc (Hormby 1995:125).
3. Speaking
Speaking is a productive skill in the organs of speech to express
meaning which can be directly and empirically observed (Cameron,
2001: 40; Brown, 2004:140).
4. Voice of America
Voice of America (VOA) is an international multimedia
broadcaster with service in more than 40 languages. Voice of America
provides news, information, and cultural programming through the
internet, mobile and social media, radio and television.
(https://www.voanews.com/)
5. Media
Literally media has the meaning of an intermediary or
introduction. The Association for Education and Communication
27
Technology (AECT) defines the media that is all forms used for a process
of information distribution (Asnawir and Basyiruddin 2002: 11).
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CHAPTER II
THEORITICAL FRAMEWORK
A. Speaking
9. The Nature of Speaking
Speaking is an important way to communicate with other, also
speaking is produce an utterance. Fulcher (2003:23) states “speaking is the
verbal language to communicate with others. Its function is to convey
message which lies in the structure and meaning of all languages, whether
this is written or spoken”.According to Hormby (1995:1140), speaking is to
talk or say something about something. He also said that speaking can be
defined as to know and be able to use a language and to make speech to an
audience.
Moreover, Cameroon (2001: 40) states that speaking is the active
use of language to express meaning so that speaking is much more
demanding than listening language on learners’ language resource and
skills. It is becouse speaking activities needed more practice to speak easely
and automatically. Not only support for understanding, but also support for
production. It’s supported from Hoge stated that speak fluent English when
the words come out of your mouth without translation and without
hesitation. Sometimes this is called “thinking in English”, but truly
automatic speech is even faster than that, there is no thinking. You donʼt
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think about the language at all you just speak as easily and effortlessly as
you do with your native language. Celce-Murcia (2001: 163) states that for
most people the ability to speak a language is synonymous with knowing
the language since speech is the most basic means of human
communication.
Brown and Yule (2000) state that speaking was to express the needs
request, information, service, etc. The speakers say words to the listener not
only to express what in his mind but also to express what he needs. Most
people might spend of their everyday life in communicating to
others.Therefore; communication involves at least two people where both
sender and receiver need to communicate to exchange information, ideas,
opinions, views, or feelings. Speaking is a skill that derives attention every
bit as much as literary skill in both first and second language (Bygate 1987:
vii). Based on the terms of speaking above, speaking is one of the skills that
used to deliver our ideas, opinion, thoughts also showing the author’s
feeling to the public in a particular language.
10. Micro and Macro Skills of Speaking
The common European Framework provides an exhaustive list of
various micro skills and relates them to the various proficiency levels. The
following is a brief list of micro skills related to speaking (Martina, 2001:
58).
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a. Micro Speaking Skills
1) Reading a written text aloud.
2) Speaking from notes, or from written text or visual aids (diagrams,
pictures, charts,).
3) Acting out a rehearsed role.
4) Speaking spontaneously.
5) Singing.
Based on the theory above, it can be conclude that to improve our
speaking skills we may start from reading a written text aloud,
speaking from notes or visual aids, try to play role and speak
spontaneously or naturally.
b. Macro Speaking Skills
According to Martina (2001: 58), there are some of the macro-
skills involved in speaking. The speaker has to:
1) Pronounce the distinctive sounds of a language clearly enough so
that people can distinguish them. This includes making tonal
distinction.
2) Use stress and rhythmic patterns, and intonation patterns of the
language clearly enough so that people can understand what is
said.
3) Use the correct forms of words. This may mean, for example,
changes in the tense case, or gender.
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4) Put words together in correct word order.
5) Use vocabulary appropriately.
6) Use register or language variety that is appropriate to the situation
and the relationship to the conversation partner.
7) Make clear to the listener the main sentence constituents, such as
subject verb, object, by whatever means the language uses.
8) Make the main ideas stand out from supporting ideas or
information.
9) Make the discourse hang together so that people can follow what
you are saying.
According to Brown (2001:271) there are Micro and Macro skills of
speaking, as follows:
c. Micro skills
1) Produce difference among English phnemes and allophonic
variants.
2) Produe chunk of language of different lenghts.
3) Produce English stress patterns, words in stressed and unstrssed
positions, rhytmic stucture, and international contours.
4) Produce recduced forms of words and pharases.
5) Use an adequate number of lexical units (words) to accomplish
pragmatic purposes.
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6) Produce fluent speech at different rate of delivery.
7) Monitor one’s own oral production and use various strategic
devices-pauses, fillers, self-correction, backtracking-to enhance
the clarity of the message.
8) Use grammatical word classes (nouns, verbs, etc), system (e.g.,
tense, agreement, pluralization), word order, patterns, rules, and
eliptical forms.
9) Produce speech in natural constituent: in appropiate phrases, pause
groups, breath grups, and sentence constitunts.
10) Express a particular meaning in different grammatical forms.
11) Use cohesive devices in spoken discourse.
d. Macro skills
1) Appropiately accomplish communicative functions according to
situations, participants, and goals.
2) Use appropiate style, registers, implicature, redudancies,
pragmatic conventions, conversation rules, floor keeping and –
yielding, interrupting, and other sociolinguistic features in face to
face conversations.
3) Convey links and connections between events and communicate
such relations as focal and peripheral ideas, events and feelings,
new information and given information, generalizationnand
exemplification.
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4) Convey facial features, kinesics, body language, and other non
verbal cues along with verbal language.
5) Develop and use a battery of speaking strategies, such as
emphasizing key words, repharasing, providing a context for
intterpreting the meaning of words, appealiing for help, and
accurately assesing how well your interlocutor is understading
you.
11. Teaching Speaking
a. The Nature of Teaching Speaking
According to Kayi (2006) teaching speaking has been
undervalued and English language teachers have continued to teach
speaking just as a repetition of drills or memorization of dialogues.
However, today’s world requires that the goal of teaching speaking
should improve students’ communicative skills, because only in that
way, students’ can express themselves and learn how to follow the
social and cultural rules appropriate in each communicative
circumstance. In order to teach second language learners how to speak
in the best way possible, some speaking activities are provided below,
together with suggestions for teachers who teach oral language.
The goal of teaching speaking according to Murcia (1991: 126)
the goal of speaking component in a language class should be
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encourage the acquisition of communication skill a foster real
communication in and out of the classroom. Teaching speaking is not
an easy job. There are many problems in teaching speaking. Brown
(1994:256-257) states that some characteristics must be taken in the
productive generation speech but with a slight twist, in that learner is
now producer. Bear in mind that characteristics of spoken can make
oral performance easy. The research chooses basic material at the tenth
grade students of SMK Batur Jay 2 Ceper especially recount text. The
researcher chooses some topic for teaching speaking using VOA video
like a, disaster, accident and health.
12. Basic Types of Speaking
According to Brown (2004:141) there are five basic types of speaking, as
follows:
a. Imitative
At one end of continuum of types of speaking performance is
ability to simply parrot back (imitate) a word or phrase or possibly a
sentence.
b. Intensive
The production of short stretches of oral language designed to
demonstrate competence in a narrow band of grammatical, phrasal,
lexical, or phonological relationship (such as prosodic elements –
intonation, stress, rhythm, juncture).
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c. Responsive
The task include interaction and test comprehension but at the
limited
level of short conversation, standard greetings, small talk, requests and
comments.
d. Extensive (monologue)
Extensive oral production tasks include speeches, oral
presentation, and storytelling, during which the opportunity for the oral
interaction from listeners is either highly limited (perhaps to nonverbal
responses) or ruled out altogether
13. Aspects of Speaking Skills
Experts have proposed various aspects of speaking skills. Brown
(2001:268) proposed four aspects of speaking skills namely fluency,
accuracy, pronunciation, and vocabulary
a. Fluency
The first aspect is related to fluency. It is the ability to speak
quickly and automatically that has signs including the speed of
speaking and few pauses which are used to characterize a person‟s
level of communication proficiency (Harris and Hodges, 1995:14;
Brown, 2001:10; Richards, 2006:108-109). In this definition, a person
is said to be a fluent speaker of a language if he/she can use the
grammatical structures and patternsaccurately, quickly, and
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automatically at the normal conversation speed when they are needed.
Fluency is considered to be the ability to keep going when
speakingspontaneously.Italso has signs that indicate that the speaker
does not spend a lot of time tosearchthe language items needed to
express the message.
b. Accuracy
The second aspect is related to accuracy. Accuracy is the ability
to produce correct sentences using correct grammar and vocabulary in
natural interaction (Brown, 2001:268). It means that accuracy is
achieved by allowing the speaker to focus on the elements of
phonology, grammar, and discourse in their spoken output. The aspect
of accuracy in the speaking class is set by providing opportunities for
the learners to be engaged in the context of daily life.The teacher
should give the students communicative tasks and activities such as
games, conversation, role play, debates, etc. Those kinds of activities
can engage the learners in the natural interaction process whenever
possible.
c. Pronunciation
The third aspect is related to pronunciation.Having a good
pronunciation of the language can be helpful in a normal
communication,particularly for intelligibility (Derwing and Munro,
2005).Pronunciation deals with phonemes, phonemic patterns,
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intonation, rhythms, and stresses. It is the way for speakers to produce
clearer language when they speak. To be able to have a successful
communication, the speaker of the language needs to be able to
understand each other‟s skills and competences. It should be
taughtintegratively with the other skills and competencesin the class.
When communicating his or her idea some one utters English
sounds and he or she expects the response from the listener. Talking
about communication, Harmer (1993) puts forward the nature of
communication as follow: Communication happens when the listener
can give the response to the speaker after the listener understands the
message given. The message can not be understood when
pronunciation is not clear This is the evidence that mispronunciation
can cause the students to have misunderstanding.
d. Vocabulary
The fourth aspect is related to vocabulary. It is one of the
important aspects in learning a foreign language. With limited
vocabulary, anyone will also have a limited understanding in terms of
listening, speaking, reading, and writing. Willis (1990: 42) stated that
without grammar very little can be conveyed, without vocabulary
nothing can be conveyed. Vocabulary has to do with the appropriate
diction which is used in conversation. Without having a sufficient
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vocabulary, someone cannot communicate effectively to express ideas
in both oral and written forms.
14. Technique for Teaching Speaking
According to Kayi (2006) there are some technique for teaching speaking
as follow:
a. Discussions
After a content-based lesson, a discussion can be held for
various reasons. The students may aim to arrive at a conclusion, share
ideas about an event, or find solutions in their discussion groups.
Before the discussion, it is essential that the purpose of the discussion
activity is set by the teacher. In this way, the discussion points are
relevant to this purpose, so that students do not spend their time
chatting with each other about irrelevant things. For example, students
can become involved in agree/disagree discussions. In this type of
discussions, the teacher can form groups of students, preferably 4 or 5
in each group, and provide controversial sentences like “people learn
best when they read vs. people learn best when they travel”. Then each
group works on their topic for a given time period, and presents their
opinions to the class. It is essential that the speaking should be equally
divided among group members. For efficient group discussions, it is
always better not to form large groups, because quiet students may
avoid contributing in large groups.
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b. Role Play
One other way of getting students to speak is role-playing.
Students pretend they are in various social contexts and have a variety
of social roles. In role-play activities, the teacher gives information to
the learners such as who they are and what they think or feel. Thus, the
teacher can tell the student that "You are David, you go to the doctor
and tell him what happened last night, and…" (Harmer, 1984)
c. Simulations
Simulations are very similar to role-plays but what makes
simulations different than role plays is that they are more elaborate. In
simulations, students can bring items to the class to create a realistic
environment. For instance, if a student is acting as a singer, she brings
a microphone to sing and so on. Role plays and simulations have many
advantages. First, since they are entertaining, they motivate the
students. Second as Harmer (1984) suggests, they increase the self-
confidence of hesitant students, because in role play and simulation
activities, they will have a different role and do not have to speak for
themselves, which means they do not have to take the same
responsibility.
d. Information Gap
In this activity, students are supposed to be working in pairs.
One student will have the information that other partner does not have
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and the partners will share their information. Information gap activities
serve many purposes such as solving a problem or collecting
information. Also, each partner plays an important role because the
task cannot be completed if the partners do not provide the information
the others need. These activities are effective because everybody has
the opportunity to talk extensively in the target language.
e. Brainstorming
On a given topic, students can produce ideas in a limited time.
Depending on the context, either individual or group brainstorming is
effective and learners generate ideas quickly and freely. The good
characteristics of brainstorming is that the students are not criticized
for their ideas so students will be open to sharing new ideas.
f. Storytelling
Students can briefly summarize a tale or story they heard from
somebody beforehand, or they may create their own stories to tell their
classmates. Story telling fosters creative thinking. It also helps students
express ideas in the format of beginning, development, and ending,
including the characters and setting a story has to have. Students also can
tell riddles or jokes. For instance, at the very beginning of each class
session, the teacher may call a few students to tell short riddles or jokes
as an opening. In this way, not only will the teacher address studentsʼ
speaking ability, but also get the attention of the class.
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g. Interviews
Students can conduct interviews on selected topics with various
people. It is a good idea that the teacher provides a rubric to students
so that they know what type of questions they can ask or what path to
follow, but students should prepare their own interview questions.
Conducting interviews with people gives students a chance to practice
their speaking ability not only in class but also outside and helps them
becoming socialized. After interviews, each student can present his or
her study to the class. Moreover, students can interview each other and
"introduce" his or her partner to the class.
h. Story completion
This is a very enjoyable, whole-class, free-speaking activity for
which students sit in a circle. For this activity, a teacher starts to tell a
story, but after a few sentences he or she stops narrating. Then, each
student starts to narrate from the point where the previous one stopped.
Each student is supposed to add from four to ten sentences. Students
can add new characters, events, descriptions and so on.
i. Reporting
Before coming to class, students are asked to read a newspaper or
magazine and, in class, they report to their friends what they find as the
most interesting news. Students can also talk about whether they have
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experienced anything worth telling their friends in their daily lives before
class.
j. Picture describing
One way to make use of pictures in a speaking activity is to give
students just one picture and having them describe what it is in the
picture. For this activity students can form groups and each group is
given a different picture. Students discuss the picture with their groups,
then a spokesperson for each group describes the picture to the whole
class. This activity fosters the creativity and imagination of the learners
as well as their public speaking skills.
k. Find the difference
For this activity students can work in pairs and each couple is
given two different pictures, for example, picture of boys playing
football and another picture of girls playing tennis. Students in pairs
discuss the similarities and/or differences in the pictures.
15. Assesment of speaking
Ur (1996: 39-41) says that the techniques of speaking test to analyze
oral prficeincy are as follows:
a. Questions and anwers
In this test, the teacher and te students are involved in questions
and answers using the target language. The answers can e in short or
long answers based on the questions asked.
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b. Monoloque
In this type of the test, the students are required to perform a
speaking performance at a topic given.
c. Making dialogue
A pair of students is given a topic and then they are expected to
perform a speaking performance at the test given.
d. Role plays
Teacher hands out a card role to the students. Each student get
a particular role to perform in pair or group to conduct the speaking.
e. Debate
Some students are divided into two groups pro and contra. They
are given a topic and then the teacher asks each group to give their
opinions about the topic based on their group roles.
Brown (2004) states that there are some components to measure
students speaking ability:
a. Pronounciation
Pronounciation is a difficult component in learning speaking ability.
Pronounciation is an important of language, including its aspect like
accent, stress, and intonation.
b. Grammar
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Grammar is the rule in language for constructing and combining
sentences. It is important to be learned by language learner to produce
sentences correctly.
c. Vocabulary
Vocabulary is the basic knowledge to be own by language learners.
There will be a big problem for language learner if he of she does not
have sufficient vocabulary. He or she will not be able to communicate
effectively in term of producing and constructing English sentences.
d. Fluency
Sometimes fluency is also used to measure that someone is capable or
incapable in using the language.
Furthermore, for both pre-test and post-test, the researcher used
scoring gudide proposed by David P. Harris which provides rating scale for
five criteria of the elements of speaking skill. The criteria are
pronounciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension.
Table 2.1
Five Component of Grading Speaking Scale
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Criteria Rating
score
Description
1
.
Pronounciation 5 (95-
100)
Has few traces of foreign language
4 (85-
94)
Always intelligible, thought one is conscious of a
definite accent.
3 (75-
84)
Pronounciation problem necessities concentrated
listening and occasionally lead to misunderstanding.
2 (65-
74)
Very hard to understand because of pronounciation
problem, most frequently be asked to repeat.
1 Belo
w 65
Pronounciation problem to serve to ake speech
virtually unintelligible.
2
.
Grammar 5 (95-
100)
Make a few(if any) noticable errors of grammar and
word order.
4 (85-
94)
Occasionally makes grammatical and word orders
errors that  do not, however obscure meaning.
3 (75-
84)
Make frequent errors of grammar and word order,
which occasionally obscure meaning.
2 (65-
74)
Grammar and word order errors make
comprehension difficult, must often rephrases
sentence.
1 Belo
w 65
Errors in grammar and word order, so severe as to
make speech virtually unintelligible.
3
.
Vocabulary 5 (95-
100)
Use of vocabulary and idioms is virtually that of
native speaker.
4 (85-
94)
Sometimes uses inappropiate terms and must
rephrases ideas becouse of lexical and equities.
3 (75-
84)
Frequently uses the wrong words conversation
somewhat limited because of inadequate vocabulary.
2 (65-
74)
Misuse of words and very limited vocabulary makes
comprehension quite difficult
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Criteria Rating
score
Description
1 Belo
w 65
Vocabulary limitation so extreme as to make
conversation virtually imposible.
4
.
Fluency 5 (95-
100)
Speech as fluent and effort less as that of native
speaker.
4 (85-
94)
Speed of speech seems to be slightly affected by
language problem.
3 (75-
84)
Speed and fluency are rather strongly affected by
language problem
2 (65-
74)
Usually hesitant, often farced into silince by
languagelimitation.
1 Belo
w 65
Speech is so halting and fragmentary as to make
conversation virtually imposible.
5
.
Comprehensio
n
5 (95-
100)
Appears to understand everything without difficulty.
4 (85-
94)
Understand nearly everything at normal speed
although occasionally repetition may be necessary.
3 (75-
84)
Understand mos of what is said at slower than normal
speed without repetition.
2 (65-
74)
Has great difficuty comprehend social conversation
spoken slowly and with frequent repetition.
1 Belo
w 65
Can not be said to understand even simple
conversation.
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16. Problem in speaking
According to Ur (1996: 121), there are some problems faced by the
learners in speaking activities. Those problems can be explained as follows:
a. Inhibition
Unlike reading, writing, and listening activities speaking requires
some real time exposures to an audience. Learners are often inhibited
abut trying to say things in a foreign language in the classroom, such as
worried about mistakes, fearful of criticism, or shy of the attention to
their speech attracts.
b. Nothing to say
Some learners get the difficulties in thinking of anything to say,
they have no motivation to express themselves beyond the guilty
feeling that they should be speaking.
c. The low participation
Only one participant can talk at time if he or she is to be heard. In
a large group, this means that each one will have only very little time
to talk. This problem is compounded by tendency of some learners to
dominate, while others speak very little or not at all.
d. Mother tongue use
In the number of classes, the learners share the same mother
tongue. They may tend to use it because of some reasons. Firstly, it is
easier. Secondly, it feels unnatural to speak to one another in a foreign
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language. If they are talking in small groups, it can be quite difficult to
keep using the target language.
B. Media in Teaching English
1. The Definition of Media
According to (Asnawir and Basyiruddin 2002: 11) Literally media
has the meaning of an intermediary or introduction. The Association for
Education and Communication Technology (AECT) defines the media that
is all forms used for a process of information distribution.
Media is an intermediary, and it is also a suggestion of
communication that is carrying information between a source and a
receiver. There are six basic categories of media namely text, audio, visual,
video, manipulative and people. The purpose of the media is to facilitate
communication and learning. Especially video, veido is a media that
displays movement, including DVD, video recording, computer animation,
and so forth.
From the definition can be concluded that the sense of media is
something that is channeling the message, and can stimulate the thoughts of
feelings and and the willingness of students so that it can encourage the
learning process on him. Creative use of the media will enable students to
learn better and be able to improve their performance according to the goals
they want to achieve.
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2. Kinds of Media for Teaching Speaking
There are three kinds of teaching media that suitable for teaching
speaking; audio, visual, and audio-visual media.
a. Audio media
Audio media refer to media which deliver messages in an
audible form. In this case, the messages are delivered through sounds.
Audio media that are commonly used in English teaching are
audiotapes, cassettes, CDs, etc.
b. Visual media
Visual media in language teaching are simply defined as media
that can be seen during the process of teaching and learning. Wright
(1976:194) also says that a visual aid is anything which can be seen
while the language is spoken. Types of commonly used visual media
are pictures, flashcards, flannel boards, puppets and so on.
c. Audio-visual media
Audio-visual media combine the two kinds of media. It basically
cannot only be seen but also heard. Films and video recordings are
examples of audio-visual media.
3. Advantages of Using Media
Azhar Arsyad (2003:26) states that there are many advantages of media
in teaching and learning, they are:
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a. Learning media can clarify the presentation of messages and
information that can facilitate and improve the process of teaching
learning activities.
b. The media can enhance students’ attention so that media can lead some
motivations of learning. The more direct interaction between students
and their environment, the more possible students learn independently
in accordance with the abilities and interests. Teaching media can
overcome the limitations of the senses, space and time.
c. The teaching media can provide a common experience of teaching the
students about the events of their environment, and allow direct
interaction with teachers, community, and environment for example
through study tours, visits to museums or zoos. From the explanation
above, the researcher concludes that media are very important in
teaching and learning process. Media can make students easy to
understand the material because they are interested in teaching learning
process.
According to Nana Sudjana (in Djamarah and Zain : 2002 : 155),
there are some benefits that can be obtained by using media in teaching-
learning process. They can be seen as follows:
a. By using media, it can make the students learn to think concretely and
avoid the teacher teach verbally.
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b. To increase students’ motivation, interest, and attention to learn about
something.
c. To foster students’ learning development in order to get good outcome.
d. To stimulate the students’ way of thinking in learning something from
their own real experience toward the objects of media.
e. To make the students learn to think regularly and continuously.
f. To increase students’ critical thinking and help them to develop their
ability in using language.
g. To help the students getting a better learning experience.
h. Through media, the learning material will be easier to understand by
the students and enable them to achieve the learning goals.
i. The teacher will have various teaching methods, not only focus on
teaching in verbal communication. So that, the students will not feel
bored and reducing teacher’s tiredness in teaching along time in the
classroom.
j. The use of media in the classroom can encourage the students to do
many activities, such as observing, applying, and demonstrating
Definition of Materials
Richards (2001) points out that materials can take different
forms; printed and non-printed. There are two types of materials
exploited in the classroom. These two types are considered as the major
points that would be examined in our topic. To distinguish between these
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types, Widdowson (1990) used terms authentic and non-authentic. The
difference between these types is shown in their outcomes and their
effectiveness that can be measured by learners’ observable and
measurable performance and not the language used in the materials. In
this context, materials have been divided into two sub-divisions,
authentic materials and non authentic ones.
Definition of Authentic Materials
Authentic materials are important features in order to improve the
skills because they help to bring the real world into the classroom in
condition to be selected and well controlled. Many authors have pointed
out that authenticity is a relevant feature in ESP methodology, and they
defined authentic materials in different ways. In language teaching,
Richards and Schmidt (2010) define authentic materials as those
materials that were not originally developed for pedagogical purposes,
such as the use of magazines, newspapers, advertisements, news reports,
or songs. Such materials are often thought to contain more realistic and
natural examples of language use than those found in textbooks and other
specially developed teaching materials. Nunan (1989) provides the
conventional definition of authentic texts: he says authentic materials are
usually defined as those which have been produced for purposes other
than to teach language.
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Definition of Non Authentic Materials
Non authentic materials are tools used by teachers in order to
facilitate the learning of language. This sort of materials are proposed,
revised and modified to serve pedagogical purposes. They include
cassettes, videos, work books, and photocopies.
The Advantages and the Weakness of using Authentic Material
All the characteristics of authentic and non authentic materials
highlight the fact that there are advantages in using them. At the same
time, there are disadvantages that teachers and students should be aware
of when using this kind of different materials such as newspapers, TV
programs, menus, magazines, the internet, movies, songs, brochures,
comics, literature, texts…etc.
Authentic materials is significant since it increases students’
motivation for learning, makes the learner be exposed to the "real
"language as discussed by Guriento & Morley (200:347). By contrast
those authentic materials may be culturally biased, can influence the
target culture of the learner, there vocabularies might not be relevant to
student’s immediate needs; sometimes they contain difficult words and
complex structures which lower levels will have a hard time to decode
the texts. Richards (2001:253) points out that alongside with these
advantages, authentic materials often contain difficult language,
unneeded vocabulary items and complex language structures, which
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causes a burden for the teacher in lower-level class. Martinez (2002)
mentions that authentic materials may be too culturally biased and too
many structures are mixed, causing lower levels have a hard time
decoding the texts. On the other hand non authentic materials are easier,
understandable, they are adapted for a particular aspect, relevant, focused
on what students are learning at the point, and get clear objective to
develop. But sometimes they are not specially made for classroom use,
such as news papers although they give authenticity. They lack
authenticity, they help students to learn but in difficult and tired way.
That is, the teacher has to find different ways to teach to involve and
maintain students in classroom; it is because students lost the motivation
to see always the same materials to study.
The weakness of Using Authentic Material
Although, there are many positive factors that support the use of
authentic materials with second language learners, there are some
potential problems that should be considered if authentic materials are to
be used to maximum effect. For example, linguistically, they tend to be
more difficult, being unsimplified, with more complex syntactic patterns
and vocabulary. In news stories, novels, and other authentic texts
grammatical items show up unexpectedly, and without warning, which
require students  to have mastered a core knowledge of grammar, and
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this generally means more sophisticated understanding beyond the
intermediate level of understanding (Higuchi, 1998).
C. Teaching Speaking Using Video
1. Definition of Video
Harmer (2007:287) proposes two video-based activities which can be
used in video-based lessons. One of them is video watching activities. A
number of activities are designed for specific video situations. They
explore the range of options for use with both “off-air” and language
learning videos. Video watching activities includes three sections as
follows:
a. General comprehension
The activity in this section is designed to have students to
watch video in order to understand the gist of video and then look back
again for details. In this activity, students have to try and give as many
as information about what they have seen.
b. Working with aspect of language
The activity in this section shows the unique language works to
the medium of video. A way of greeting students in monolingual
groups to focus on language is to get hold of English language videos
which have subtitles in students’ language. The teacher can start by
viewing the video without sounds and discussing the subtitles in
general.
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c. Video as springboard to creativity
How video clips help to start the students’ creativity showed in
the activity of this section by encouraging interpretation, provoking
thought, and asking for language use. In this activity, students watch a
video clip and the teacher make sure that they understand it.
2. The Benefit of Using Video
The researcher choose video to teach their students so that the
students can focus on what they watch. They can feel enjoy and not bored.
They are more attention with video about the lesson so the materials from
video can transfer more accurate to students. Berk (2009: 2) stated that
videos can have a strong effect on the mind and senses.
According Harmer (2007: 282) there are many reasons why video
can add a special, extra dimension to the learning experience.
a. Seeing language in use
One of the main advantages of video is that students do not just hear
language, they see it too. This greatly aids comprehension, since for
example: general meaning and moods are often conveyed through
expression, gesture, and othervisual clues.
b. Cross-cultural awareness
Video uniquely allows students a look at situations far beyond their
casroom. This is especially useful if they want to see. It is great value
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in giving students a chance to see such a thing as whhat kinds of food
people eat in other countries, and what they wear.
c. The power of creation
When students use videos camerasthemselves, they are given the
potential to create something memorable and enjoyable. The task of
video making provoke genuinely creative and communicative uses of
the language, with  students finding themselves and doing new things
in English.
d. Motivation
For all the reasons so far mentioned, most students show an increased
level of interest when they have a chance to see language in use as well
as ear it.
D. The Use Voice of America
1. The History of VOA
Phil Dierking (https://www.voanews.com/) state that the Voice of
America (VOA) is the nation's largest publicly funded broadcasting
network, reaching more than 90 million people worldwide in over forty
languages. Since it first went on the air as a regional wartime enterprise in
February 1942, VOA has undergone a spectacular transformation, and it
now employs scores of reporters worldwide and broadcasts around the
clock every day of every year, reaching listeners in the four-fifths of the
world still denied a completely free press. Alan L. Heil, Jr., former deputy
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director of VOA, chronicles this remarkable transformation from a
fledgling short wave propaganda organ during World War II to a global
multimedia giant encompassing radio, the Internet, and 1,500 affiliated
radio and television stations across the globe.
VOA is the official broadcast institution of the United States
federal government. It is one of five civilian U.S. international broadcasters
working under the the Broadcasting Board of Governors (BBG). VOA
provides a wide range of programming for broadcast on radio and TV and
the Internet outside of the U.S.
Logo of VOA
2. The Definition of VOA
The Voice of America (VOA) is a dynamic international multimedia
broadcaster with service in more than 40 languages. Serving an estimated
weekly global audience of 141 million, VOA provides news, information,
and cultural programming through the internet, mobile and social media,
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radio, and television. VOA is funded by U.S. Government through the
broadcasting board of the Governor. On October 19, 1959, the Voice of
America broadcast the first Special English program. It was an experiment.
The goal was to communicate by radio in clear and simple English with
people whose native language was not English. Special English programs
quickly became some of the most popular on VOA. They still are. Special
English continues to communicate with people who are not fluent in
English.
3. VOA PRODUCTS AND PROGRAMS
a. VOA broadcasts about 1,800 hours of radio and television
programming each week to an estimated global audience of 134
million people.
b. Language services have unique websites and use a variety of social
media platforms such as Facebook, Twitter and YouTube to share
content and interact with the audience.
c. VOA’s world-renowned music and English-language learning
programs are enjoyed by millions of people around the world.
d. VOA’s seven TV studios produce a range of programs including news,
call-in and interview formats.
e. Journalists in VOA’s 30,000 square foot Newscenter work around the
clock with a global network of correspondents to provide a continuous
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stream of balanced and comprehensive news and analysis on key
issues, U.S. government policies, and cultural developments.
f. VOA programs are delivered on satellite, cable, shortwave, FM,
medium wave, streaming audio and a worldwide network of 1,200
affiliate stations.
4. VOA Learning English
Learning English is VOA’s multimedia source of news and
information for millions of English learners worldwide. Our audio
programs and captioned videos are written using vocabulary at the
intermediate and upper-beginner level. Our programs are read one-third
slower than normal English speed. Online texts, MP3s and podcasts let
people read, listen and learn American English and much more.
Learning English began as Special English, which Voice of
America launched in 1959. Special English newscasts and features were a
primary fixture of VOA’s international shortwave broadcasts for more than
half a century. In 2014, our line of products was expanded to include more
English teaching materials, and the service became known as Learning
English.
Some language teaching methods are dull and disconnected from
real life. People soon forget what they learn, or focus on words and phrases
without context. VOA Learning English maintains a loyal following among
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learners, teachers and educational publishers worldwide by using
journalism to engage people's interests. Learners absorb American English
through content drawn from world news, business, science, U.S. life,
popular culture and other topics. People build their vocabulary, strengthen
their speaking skills and improve their ability to communicate for work,
school and everyday life.
Learning English texts, MP3s and videos are in the public domain.
You are allowed to reprint them for educational and commercial purposes,
with credit to learningenglish.voanews.com. VOA photos are also in the
public domain. However, photos and video images from news agencies
such as AP and Reuters are copyrighted, so you are not allowed to
republish them. High-resolution audio and video files can be downloaded
for free through BBG Direct an online service providing original
multimedia content from Voice of America for publication across all
platforms: online, mobile, print and broadcast.
E. Teaching Speaking with Text Book
Teaching speaking in the tenth grade students of SMK Batur Jaya 2
Ceper the teacher taking the materials from the textbook and reading a recount
text from the book. In the beginning the teacher gives greetings and invites all
students to pray according to their religion and belief. The teacher checks for
student attendance list. Then the teacher conveys the material theme and
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questions to give stimulus to the students. After that the teachers convey the
purpose of learning. And also the teacher conveys the plan of activities to be
carried out. The teacher asks the students to try to apply the social function, text
structure, and linguistic elements to the recount text. Teacher assigns student to
analyze result of application of social function, text structure, and linguistic
element at recount text.
In starting the learning process the teacher asked the students to open the
book. The teacher gives an explanation about the recount text, and key words.
After that, the teacher asked the students to follow the teacher to read the text on
the book. And also the teacher asks students to work in pairs and make a
dialogue, monologue or just asks the students to read it from the book. The
teacher asked the students to make a recount text like in the book. Then the
students present it in front of the class. In the end of time the students summarize
the learning material and express their opinions about the learning that has been
followed, provide feedback learning, and the teacher closes by praying together.
F. Previous Study
Developing the student’s speaking skill by using English VOA video as a
media. There have been a number of researchers concerning with use of
certain media and technique to teach students speaking skill. Related to this
study, the writer chooses some literature about previous researches which are
relevant to the research.
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The first article under the title “The Effectiveness Of Voa Video
Learning English Education Report” To Teach Speaking by Alfin Nurfitri,
Ikhsanudin, Endang Susilawati English Education Program Study Teacher
Training and Education Faculty Tanjungpura University. The second thesis
under the title “The Effectiveness of Using Video In Teaching Speaking” For
The Eighth Grade Students of Smp N 1 Manisrenggo by Arum Mustikawati
English Education Department Faculty of Languages And Arts Yogyakarta
State University (2013).
The similaritiesof this research are:
1. First previous study : this research focused on speaking skill
and using video in teaching speaking.
2. Second previous study : this research focused on speaking skill
and using video in teaching speaking.
The differences of this research are:
1. First previous study : using VOA education report
2. Second previous study : using video clip
G. Rational
Speaking is one of the four language skills. If students want to speak
English fluently, as Harmer says (2007) they have to be able to pronounce
correctly. The good input can be obtained from authentic materials. Richards
and Schmidt (2010) state that authentic materials as those materials that were not
originally developed for pedagogical purposes, such as the use of magazines,
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newspapers, advertisements, news reports, or songs. According Harmer (1994)
authentic materials has positive effects on learners, in that it: (1) helps learners
to produce better language, (2) helps learners to acquire the language faster, and
(3) makes learners more confident to deal with real life situations.
Moreover, in learning speaking authentic materials are required to be
suitable to support the learning process. A suitable technique for speaking
learning is a media that can be seen, heard. Based on the criteria of learning
media media for speaking that mentioned above, VOA is appropiate to support
learning speaking skill. becouse VOA It can be categorized as authentic
materials. VOA provides news, information, and cultural programming through
the internet, mobile and social media, radio and television. Thus, Researcher
believes that VOA as media is effective for increasing speaking skill.
H. Hypothesis
Based on the theories above the researcher proposes the hypothesis
stating that VOA video is effective to teaching speaking skill at the tenth
grade of SMK Batur Jaya 2 Ceper in the academic year 2017/2018
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CHAPTER III
RESEARCH METHODOLOGY
In this chapter, the researcher discussed about the research design, the setting of
study, population, sample, sampling, technique of collecting data, the technique of
analyzing data, and the data validation technique.
A. Research Method
In this research the researcher used an experimental study. The
experimental study is a systematic method and logical method to provide
questions of cause and effect relationship by exposing one or more experimental
group and controlled group. The sample of the research was the tenth grade
students of X AK as the experimental group and X AP as the control group.
According to Ary et al (2006:325) state experimental research is to
enable researcher estimate the effect of an experimental treatment. Experimental
research can be done in the field, in the laboratory and in the classroom. Based
on the previous explanation, an important point to note about the goal of
experimental study it is functioned to analyze whether there is any cause-effect
or not and how far the cause-effect of a technique or method by giving certain
condition to experimental group and controlled group for making comparison.
According to Sugiyono (2016: 73), there are four kinds of experimental
research; Pre Experimental, True Experimental, Factorial Experimental and
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Quasi Experimental. This research was Quasy Experimental design (pre-test
post-test non equivalent control group design). This model like a pre-tes post-
test control group design. This model used two groups, experimental and control
ones. The experimental group was taught by using VOA video and the control
one was taught by using textbook. Both of them were be given the pretest and
posttest. Arifin (2012: 81) argues that the design of experiment research can be
seen as follow:
Group Pre-test Treatment Post-test
Experiment
Control
Figure 3.1 Design of Experimental Research
Note:
O1= Pre-test for experimental group
O2= Post-test for experimental group
O3= Pre-test for control group
O4= Post-test for control group
X1 = Treatment for experimental group
X2= Treatment for control group
O1 X1 O2
O3                           X2 O4
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B. Setting of the Research
1. Place of the Research
The setting of the research is SMK Batur Jaya 2 Ceper which is located
on Jl.Raya Besole-Ceper No.02, Krenekan, Klepu Ceper, Klaten, Jawa
Tengah.
2. Time of the Research
Table 3.1
3. N
o
Activities January February March April May
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1. Pre-
research
Asking
permission
v
Observation v
Making the
proposal
v v V v v v v v v
2. Research
Pre-test v v
Treatment v v
Pos-test v
3. Post-
research
Analyzing
the data
v V v
Report
&Submit
v v v
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C. Subject of the Study
The researcher used experimental research. That consists of Population, Sample
and Sampling.
1. Population
Population as quote by Arikunto (2006: 108) is a set or collection target,
a term which is used interchangeably with population, can be in a form of
group of objects, phenomena, or tendencies. The objects in a population are
investigated, analyzed, and concluded before the conclusion is finally valid
to the whole population. The population of the research is at the tenth grade
studennts of SMK Batur Jaya 2 Ceper in the academic year 2017/2018. The
total population was 156 students divided into five  classes.
2. Sample
Sample is part of number and the characteristic is possessed by the
population (Sugiyono, 2006:118). Sample is a small subgroup chosen from
the larger population (Borden and Abbot, 2011: 163). The sample of this
research took two classes. They were X AP consisting 33 students, as the
control class and X AK as an experiment class consisting of 23 students.
The total sample was 56 students. The control class applied the conventional
technique in speaking and the experimental class applied VOA video.
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3. Sampling
(Sugiyono, 2007:118) Sampling is the technique in any analysis using
sample as matter to determine the result. Sampling technique is a technique
to take the sample. There are many sampling that can be used. To determine
the sample to be used in research, there are variety of sampling techniques
used. In this research uses two classes as the sample of the research. The
classes are X AK and X AP and the sampling technique used proportionate
stratified random sampling technique.
Proportionate stratified random sampling technique is usually used when
the group of population has not homogen (Sugiyono, 2016:82). The purpose
of the researcher took X AP and X AK as the sample because both of the
classes have a similarity in the English. The reason why the researcher chose
those classes, because the score between AK and AP are homogen/almost
same both of them. Thus, the researcher did the sampling consider score
between AK and AP. Although the subjects are un equal or those classes are
not homogeneity.
D. The Technique of Collecting the Data
1. Instrument Test
Before collecting the data, the writer made rating scale as
instrument. The writer used a rating scale as proposed by Harris to score
the students' result in speaking test. This is a 5-level rating scale. This
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rating scale measures the students' speaking skills especially in
pronunciation, grammar, vocabulary, fluency and comprehension.
Since the study was quasi-experimental, the instruments to collect
the data were a pre-test and a post-test. The collected data were the scores
obtained from the pre-test and the post-test of both the control group and
the experimental group. The scores from the pre-test were used to see the
speaking skill of both classes before the treatment. On the other hand, the
scores from the post-test were used to measure whether the implemented
method affected the experimental group or not.
In this research study, the speaking test served as the research
instrument. The speaking test was held twice, in the pre-test and the post-
test. It was used to reveal the significant difference in the speaking skill
between the tenth grade students of Vocational High School who were
taught by using video and those who were not.
2. Readability
Readabiity describes the ease with which a document can be read.
Readablity test, which are mathematical formulas were designed to assess
the suitability of books for students at particular grade levels or ages
(Darville & Hiebert: 1985).
Before the the intruction is tested to the students, it needs to check
the readability of the instruction is readable by the students or not. It is very
important because the students will be instructed to make a text with some
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certainities. The instruction should be able to read by the studens and
should be understood what the instruction mean.
In testing the readability of writing instruction , the instruction was
given to the students outside the sample classes but at the same level and
school. From students anwer, the researcher can know whether the
instruction is redable by he students and can be understood by the students
or not.
E. Technique of analyzing the data
1. Data Description
The data descriptions cosist of Mean, Median, and Standard
Deviation.(McMillan and Schumacher, 2001: 215)
The formula of mean, median, mode, and standard deviation as follows:
a. Mean
Individual data : ̅ = ∑
Where :∑ = the sum of student score
n = the sum of students
Data distribution: x = ∑
Where:∑ 1 = frequency of students score
= mid point of students score
= the  sum of students
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b. Mode = L + i
Where :
L = the lower limit of the interval within which the median lies
i = interval1 = the frequency of the interval containing more recordedby that
of the previous interval2 = the frequency of the interval containing more recordedby that
of the following interval
c. Median
Data in frequency distribution Me: L + I
Where :
L = the lower limit of the interval within which the median lies
I = interval
= the cumulative frequencyin all interval containing the
median
n = the sum of group
= the frequency of cases within the interval containing the median
d. Standard deviation
Individual score = s = ∑( ) or ∑
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Where ∑ = ∑ - (∑ )
Where :
X = score of student
= average score of all students
= sum of the students
Data in frequency distribution s =
∑ ( ) (∑ )
Where :∑ 1 = frequency of the students
= students score
= sum of students
2. Pre Requisite Test
a. Normality test
Normality test will use to test the sample from the population
that is going to be analyzing whether both groups have normal
distribution or not. The normality test with Lilieforsmetod will be done
to find out the distribution data. Sudjana (2002:466), the formula is as
follow:
S = ( ) or ∑ − (∑ ) or ∑
Where:
= students score
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= the average of students score
= sum of the students
Data in frequency distribution z = ̅
Where :
= students score̅ = the average of students score
b. Data Homogeneity
Homogeneity test will use to know whether two group
experimental and control class that are taken from population have
homogeneity or not. In this research, the homogenity uses Bartlelett
test. Sudjana (2002:236), the steps are following:
=
∑ (∑ )
Where :∑ = sum of the students score (experimental class)
= sum of students
=
∑ (∑ )
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Where :∑ = sum of the students score (control class)
= sum of students
3. Hypothesis Testing
The data analysis in this research is use T-test independent it means
that two groups that compare is ≠ and variant homogeny with
freedom degree(dk) = + - 2
Formula
= −− 1 − − 1− − 2 1 + 1
Where :
= Mean score of experiment class
= Mean score of control class
= Total score of experiment class
= Total score of experiment class
= Standard deviation of experiment class
= Standard deviation of control class
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CHAPTER IV
THE RESULT OF THE STUDY
In this chapter discusses about research finding contains of the implementation
VOA video of recount text in teaching speaking, the data analysis, and discussion.
A. Research Findings
The researcher conducted field research. The researcher held this
research at two classes those are X AK as an experimental class and X AP as a
control class. The researcher used VOA video to teach experimental class. In
control class the researcher used the media that is used by the teacher namely
textbook.
1. The implementation VOA video of recount text in teaching speaking, the
steps as follows:
After conducting the pretest on April 16th 2018, the researcher
conducted the experimental treatment. The researcher taught four times on
April 18th, 23th, 25th, and 30th 2018 for experiment group by using VOA
video as an alternative way of teaching speaking. On the other hand, the
control group was taught by their own English teacher without using VOA
video. And also conducted the post-test on April 30th 2018. The procedure of
the treatment experiment group as follows:
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Before the researcher taught experiment group. The researcher
prepares the instrument to support teaching speaking by using VOA video.
For instance: speaker, LCD projector, and laptop. Then the researcher gave
VOA video the VOA video with various themes like a disaster, health and
accident. The duration’s video between one until five minutes.
The first activity the researcher needs five minutes to give
introduction, the introduction as follows: the researcher gives greetings and
invites all students to pray together. Then the researcher checks student
attendance list. The researcher also conveys the material theme and gives
questions as the stimulus to the students. The researcher conveys the purpose
of learning. The researcher conveys the lesson plan.
At the beginning of the lesson, the teacher presents a variety of
recount text through the material of video. Then the researcher plays the
VOA video and asks the students to pay attention and watch carefully in
aspect of pronunciation, grammar, vocabulary, fluency and comprehension.
In the beginning, the students still feel confused about the people said by
speaker of the video. Then the students asked to the researcher repeat the
video. The researcher plays the video once again by paused it sentence by
sentence. The researcher has some reasons why the researcher pause the
video because the students were not familiar with the vocabulary of the
video. Thus by pauses video the students easy to memorize the vocabulary.
Beside that the students can easy to pronounce the sentences.
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Then the researcher asks the students to repeat the sentences said by
the speaker of the video. For example from the speaker of the VOA video
said that “this is VOA special English health report, are people less happy or
more happy the older they get?” then the researcher asked the students repeat
together or individually. This is effective way to the students how to pronoun
correctly. Some of students confused about this sentence. The words those
are the students did not understood like a “behavioral science, pattern,
considered, and many more”. Even though there are students enjoy with the
videos with give more enthusiasm to watch the video.
Then the students observe recount text from the video. Some of the
students make question about recount text, she did not understand about
recount text, while the students watching the video the researcher tell about
the meaning of the recount text. Students see the video recounts to identify
social functions, text structures, and language elements on VOA video.
Students discuss concluding the results of identification of social function,
and text structure in video recount. Students present the results of the
discussion in front of the class.
The last is closing the researcher asks the students to summarize the
learning materials. The students express their opinions on the learning that
has been followed. The students give feedback from the learning. And also
the researcher asks to the students, what the students feelings after learn
recount text by using VOA video. Some students answered, after learn
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recount text by using VOA video they feel happy and enjoy, she did not
nervous when the learning process. The last is close by praying together.
The researcher also used role play technique in teaching process in
other time. The students pretend they are in various social contexts and have
a variety of social roles. In role-play activities, the researcher gives
information to the learners such as who they are and what they think or feel.
In this technique the researcher for the first tell about how to play this
technique. The steps as follows: At the beginning prepare class for role-
play. Then the researcher Present a problem, situation or event that
represents some aspect of reality. The theme is an accident. To start the
process, gather people together, introduce the problem, and encourage an
open discussion to uncover all of the relevant issues. This will help the
students to start thinking about the problem before the role-play begins.
After dividing the students into groups, the students follow the procedure
outlined by the teacher to act out role-plays. Next, asks the students to set up
a scenario in enough detail for it to feel "real." Then the researcher gave time
the students to discussion. The students asked the researcher about the
meaning that the students did not understand. The last the researcher asked
the students to present with their group to showed in the class. Crowded
condition when the researcher asked the students presented with their group
in front of their friends.
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2. In control class, the teacher teaches students using text book as the media.
The techniques are as follow:
Teaching speaking in the tenth grade students of SMK Batur Jaya 2
Ceper the teacher took the materials from the textbook and reading a recount
text from the book. In the beginning the teacher gives greetings and invites
all students to pray according to their religion and belief. The teacher checks
for student attendance list. Then the teacher conveys the material theme and
questions to give stimulus to the students. After that the teachers convey the
purpose of learning. Then the teacher conveys the plan of activities to be
carried out. The teacher asks the students to try to apply the social function,
text structure, and linguistic elements to the recount text. Teacher assigns
student to analyze result of application of social function, text structure, and
linguistic element at recount text.
In starting the learning process, the teacher asked the students to open
the book. The teacher gives an explanation about the recount text, and key
words. After that, the teacher asked the students to follow the teacher to read
the text on the book, also the teacher asks students to work in pairs and make
a dialogue, monologue or just asks the students to read it from the book. The
teacher asked the students to make a recount text like in the book. Then the
students present it in front of the class. In the end of time the students
summarize the learning material and express their opinions about the
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learning that has been followed, provide feedback learning, and the teacher
closes by praying together.
B. The Description of the Data
The data described here are the result of the teaching speaking by using
VOA video. The description includes the mean, the mode, the median, the
standard deviation and frequency distribution followed by histogram and
polygon. The researcher held this research by teaching speaking process that was
done at two classes; they are X AK as Experimental class and X AP as control
class. The researcher got the data from pre-test and post-test. The pre-test was
given before the treatment began and the post-test was given after the treatment
finished. The descriptions of the data are divided into four groups they are as
follows:
1. The data pre-test of the speaking of the students for the group are before
taught using VOA video (pre-test experiment).
2. The data post-test of the speaking of the students for the group are taught by
using VOA video (pre-test experiment).
3. The data pre-test of the speaking of the students for the group are taught by
using text book by the teacher (pre-test control).
4. The data post-test of the speaking of the students for the group are taught by
using text book by the teacher (post-test control).
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The data of each group are presented below:
1. The data of pre-test of the speaking of the students for the group are before
taught by using VOA video (pre-test experiment). The descriptive analysis of
the data of pre-test experiment showed that the score was 45 to 68. The mean
was 56.56 the standard deviation was 6.557, the median was 57, the mode
was 61.77, the frequency distribution of the data of pre test experiment is in
table 4.1.
Table 4.1 Frequency Distribution of Pre Test Experiment
Class
Limit
Fi Xi FiXi
45-49 4 47 188
50-54 6 52 312
55-59 3 57 171
60-64 8 62 496
65-69 2 67 134
Sum 23 285 1,301
From the frequency distribution of the data pre-test experiment above,
the lowest score of the students are 47, and the highest score are 67. The
students that gets score 47 are 4 students, 52 are 6 students, 57 are 3 students, 62
are 8 students, 67 are 2 students. From the score pre-test experiment above, the
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students score under from the standard of minimum completeness of mastery
learning. (See appendix 2/A2).
Figure 4.1 Histogram and Polygon of pre-test experiment
2. Post test experiment
The data of post-test of the speaking of the students for the group are taught
by using VOA video (post-test experiment). The descriptive analysis of the
data of pre-test experiment showed that the score was 70 to 80. The mean
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Polygon pre-test eperiment group
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was 76.58the standard deviation was 10.39, the median was 77.25, the mode
was 78.82.  The frequency distribution of the data of pre test experiment is in
table 4.2.
Table 4.2 Frequency Distribution of Post Test Experiment
Class Limit Fi Xi FiXi
70-71 2 70.5
141
72-73 3 72.5
217.5
74-75 3 74.5
223.5
76-77 4 76.5
306
78-79 6 78.5
471
80-81 5 80.5 402.5
Sum 23 453 1761.5
From the frequency distribution of the data post-test experiment above,
the lowest score of the students are 70.5, and the highest score are 80.5. The
students that gets score 70.5 are 2 students, 72.5 are 3 students, 74.5 are 3
students, 76.5 are 4 students, 78.5 are 6 students, 80.5 are 5 students. From the
score post-test experiment above most of the students score are increased and
upper from the standard of minimum completeness of mastery learning. ((See
appendix 2/A2).
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Figure 4.2 Histogram and Polygon of post-test experiment
3. The data of pre-test of the speaking of the students for the group are before
taught by using text book used by teacher (pre-test control). The descriptive
analysis of the data of pre-test control showed that the score was 45 up to 68.
The mean was 56.85, the standard deviation was 1.743, the median was 57,
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the mode was 60.92. The frequency distribution of the data of pre-test
control is in table 4.3.
Tabe 4.3 Frequency Distribution of Pre-test Control
Class Limit Fi Xi FiXi
45-49 5 47 235
50-54 8 52 416
55-59 7 57 399
60-64 9 62 558
65-69 4 67 268
Sum 33 285 1,876
From the frequency distribution of the data pre-test experiment above,
the lowest score of the students are 47, and the highest score are 67. The
students that gets score 47 are 5 students, 52 are 8 students, 57 are 7 students, 62
are 9 students, 67 are 4 students. From the score pre-test control above, the
students score under from the standard of minimum completeness of mastery
learning. (See appendix 3/A3).
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Figure 4.3 Histogram and Polygon of pre-test Control
4. The data of post-test of the speaking of the students for the group are before
taught by using text book used by teacher (post-test control). The Descriptive
analysis of the data of post-test control showed that the score was 68 up to
78. The mean was 72.86, the standard deviation was 3.21, the median was
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73, the mode was 74.16. The frequency distribution of the data of pre-test
control is in table 4.4.
Tabe 4.4 Frequency Distribution of Post-test Control
Class Limit Fi Xi FiXi
68-69 7 68.5 479.5
70-71 5 70.5 352.5
72-73 6 72.5 435
74-75 8 74.5 596
76-77 4 76.5 306
78-79 3 78.5 235.5
Sum 33 441 2404.5
From the frequency distribution of the data post-test control above, the
lowest score of the students are 68.5, and the highest score are 78.5. The
students that gets score 68.5 are 7 students, 70.5 are 5 students, 72.5 are 6
students, 74.5 are 8 students, 76.5 are 8 students, 78.5 are 3 students. Even
though the score post test experiment and control class are increased, the
experiment class is higher than control class. (See appendix 3/A3).
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Figure 4.4 Histogram and polygon of post-test Control
C. Normality and Homogeneity Test
Before analyzing the data using inferential analysis, normality ang
homogeneity test must be done. The normality test is to know that the sample is
in normal distribution and the homogeneity test is to know that the data are
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homogeneous. Each test is presented in the following section.
1. Normality test
The sample is in normal distribution if Lo (L obtained) is lower than Li (L
table), = 0.05. L stands for Liliefors.
Table 4.5 The Normality Test
N Data The
Number
of
Sample
L
obtained
(Lo)
L table
(Li)
Alfa( ) Distributon of
popula
tion
1.
2.
3.
4.
Pre-test exp
Post-test exp
Pre-test cont
Post-test cont
23
23
33
33
0.1172
0.155275
0.107524
0.132228
0, 180
0, 180
0, 154232
0, 154232
0.05
0.05
0.05
0.05
Normal
Normal
Normal
Normal
2. Homogeneity test
Table 4.6 Homogeneity test
ANOVA
Source of
Variation SS Df MS F P-value F crit
Between
Groups 10545.03 32 329.5322 0.571668 0.941501 1.793429
Within
Groups 19022.5 33 576.4394
Total 29567.53 65
ANOVA
Source
of
Variation SS Df MS F P-value F crit
Between
Groups 19385.94 32 605.8106 0.721776 0.820572 1.793429
Within
Groups 27698 33 839.3333
Total 47083.94 65
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Based on the result of calculation above by using ANOVA, it can be seen
that the F is lower than F crit, so F<F crit and the data are homogeneous.
0.571668 < 1.793429
0.721776 < 1.793429
D. Hypothesis Test
Hypothesis test can be done after the result of normality and
homogeneity test are fulfilled. The test is done by using independent sample t
test. If Ho rejected t > ttable it means that there are a difference. The procedure of t
test shall be as follows:
1. Seeking Mean
Mean Experiment group (XE) = ∑ = = 76.08
Mean Control group (XC) = ∑ = = 72.36
2. Seeking ∑( − )2 (see the table above)
Group XE = 235.8261
Group XC = 331.6364
3. Seeking variance
SE2 =
∑( )
=
.
= 10.71
SC2 =
∑( )
=
.
= 10.36
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4. Seeking sum of variance(S)
S =
=
. .
= 3.240
5. Seeking t
t =
=
. ..
=  4.226
6. Seeking t table
T table with db(a; n1+n2 –k) =23+33=56-2=54(1.6736)
7. Criteria
Accept Ho if t < ttable
Accept Ha if t > ttable
8. Conclusion
Cause t > ttable (4.226> 1.6736) for level significance 0.05, Ho is rejected.
It means there is difference in speaking between experiment and control
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class. The result showed that: VOA video is more effective than media used
by the teacher to teach speaking.
E. Discussion
Based on the computation result of testing hypothesis, it can be
explained as follows:
The result of the first hypothesis test shows that there is a significant
difference of effect on the student’s speaking between those who are taught by
using VOA video and those who are not taught by using VOA video. It can be
proved from the result of t (4.226) which is higher than ttable (1.6736). The result
of analysis shows that the mean score ( ̅ ) of the students who are taught by
using video (76.08) is higher than those who are taught by textbook (72.36). It
means that the students who are taught by VOA video have better speaking than
those who are not thought by using VOA video. Thus, the use of VOA learning
is effective in teaching speaking.
From those evidences above, it can be concluded that in designing
activities with audio-visual materials, the teacher should integrate strategy
instruction into interactive activities. Effective interactive activities should be
manipulative, meaningful, and communicative, involving learners in using
English for a variety of communication purposes. This finding was consistent
with Busa (2010) statements that students can increase their communication
skills during a course if oral communication is a regular feature in ELT
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enhanced by the use of multimodality/multimodal resources such as video. Cakir
(2006) also states that all audio-visual materials have positive contributions to
language learning as long as they are used at the right time, in the right place.
They should be based on authentic or naturalistic source materials. They should
enable learners to manipulate and practice specific feature of language. They
should allow learners to rehearse, in class, communicative skills they need in the
real world. They should also motivate psycholinguistic processes of learning.
English in Indonesia is a foreign language. Related to this, students learn
the target language (English) in their own culture and the available practices or
activities in the classroom. The key factor in the English learning development is
the opportunity given to students to speak in the target language. Teachers must
challenge the students to speak. A possible way of stimulating the students to
talk might be to provide them with the extensive exposure to authentic language
through audio-visual stimuli and with opportunities to use the language
(Richards & Renandya, 2002: 209).
VOA video gives opportunities for students to increase their speaking
skill by imitating the speaker on the video. The students will acquire speaking
English as a skill to attaiin speaking skill. after applying VOA video as a
teaching media to thr tenth grade students of SMK Batur Jaya 2 Ceper in the
academic year of 2017/2018, the researcher found some strength during the
process. The strength was as listed bellow:
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1. Most of students were interested in learning process because video gave more
attention to them.
2. Applying video VOA video in teaching speaking is able to support student
vocabulary, fluency, pronunciation and grammar in speaking English.
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CHAPTER V
CONCLUSION, IMPLICATION AND RECOMMENDATION
A. Conclusion
Based on the data analysis from the previous chapter the researcher
concludes as follows:
There are significant difference of effect on the the student’s speaking
skill between those who re taught by using VOA video and those who are not
taught by using VOA video. It can be proved from the score result of t (4.226)
which higher than (1.6736). The students who are taught by using VOA
video76.08) is higher than those who are not taught by using VOA video
(72.36). It means that the students who are taught by using VOA video have
better in speaking skill than those who are not taught by using VOA video. The
VOA video as a teaching media gives opportunities to get better in speaking.
B. Implication
This research shows that VOA video is an effective in teaching speaking
. It means that VOA video is appropriate to be applied in teaching speaking for
the students of SMK Batur Jaya 2 Ceper especially in the tenth grade students. It
is provable by the mean score of students who are taught using VOA video is
higher than students who are taught using textbook. Based on the result of the
study, the implications of the research are presented below:
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1. VOA video can be applied to the students of Vocational High School
especially for the tenth grade students SMK Batur Jaya 2 Ceper in the
academic year 2017/2018.
2. VOA video builds students more active, expresses their opinions and
suggested questions in the learning process. The students do more activities
in the learning process.
3. The use of VOA video as teaching media could increase students’
enthusiasm in learning process. It is because video could stimulus students’
interest and motivation.
4. Based on the findings, it could be seen that boring activities in the class
affected students’ motivation and score. Teacher must be selective and
creative in designing media in teaching speaking. It is important to use
various and interesting media to support class activities.
C. Recommendation
Based on the result, the researcher would like to present some suggestions as
follows:
1. To the teachers
The English teachers, particularly at SMK Batur Jaya 2 Ceper can use VOA
video in teaching speaking skill. They can use VOA video in teaching
speaking skill, because VOA video is effective media to support learning
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activity. The teacher is able to use the VOA video by sending the material of
the lesson to the students. Hopefully makes the students be more interest in
learning process and easy to catch the materials.
2. To the students
The students, especially tent grade students of SMK Batur Jaya 2 Ceper in
the academic year of 2017/2018 are expected to practice speaking by using
VOA video. They can learn by themselves at home when they browsing in
the internet they can download easily. Hopefully it can be innovative media
to support student’s interest in learning speaking skill.
3. To the school SMK Batur Jaya 2 Ceper
The result of the research hopefully can be used as the data to improve the
variance media of teaching speaking skill.
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APPENDIX 1
LIST NAME OF EXPERIMENT GROUP
NOMOR
NAMA SISWA L/P
urt Induk
1 3025 ANGGITA DWI M. P
2 3026 ASIH DWI RAHAYU P
3 3027 BINTANG SAPUTRI P
4 3028 DEWI NURANI P
5 3029 DEWI RESTIYANI P
6 3030 DITA FAUZIAH P
7 3031 DWI ISNANDARI P
8 3032 FENTI NOOR K. P
9 3033 HANNA NI'MATUL MAULA P
10 3034 IKRAMAH SYAHDA P
11 3035 INDAH SETYANINGSIH P
12 3036 MEIATI SAPUTRI MEGA U. P
13 3037 MUSTI YULIANI P
14 3038 NUR CAHYANI P
15 3039 QORI APRIANI P
16 3040 RINI WAHYUNINGSIH P
17 3041 SILVIA RAHMADANI P
18 3042 SITI NURLAILI KHAFLIYAH P
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19 3043 SITI ONA CHASANAH P
20 3044 SRI WIDAYANTI P
21 3045 SUSI WAHYUNINGSIH P
22 3046 UMI ALFIA NUR P
23 3047 UMI NUR MUSLIMAH P
LIST NAME OF CONTROL GROUP
NOMOR NAMA SISWA L/P
urt Induk
1 3048 AFIFAH FAUZIAH P
2 3049 AMILIA BERLINDA P
3 3050 ANGGI DIAH SOFIANA P
4 3051 ARDILA NUR FITASARI P
5 3052 ASTUTI RAHMAWATI P
6 3053 AYU WINDARTI P
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7 3054 AYUNDA WIBA LESTARI P
8 3055 DESI ANA SAFITRI P
9 3056 DIAN SULISTIAWATI P
10 3057 DWI DIINA CAHYA A. P
11 3058 DWI HANDAYANI P
12 3059 ELSA PUSPITASARI P
13 3060 FEBRIYANTI PURNANINGSIH P
14 3061 FERNANDA TSALATSA Q. P
15 3062 FIFI OKTAFIANI QURAISIN P
16 3063 FITRI DWI LESTARI P
17 3064 NOVA ASTRIANA P
18 3065 OKTAVIA RIANI P
19 3066 PUTRI RAMADHANI P
20 3067 RENI INDAH PUSPASARI P
21 3068 RINA ARDHI YANI P
22 3069 RIRIS KHARISMI P
23 3070 RISKI WULANDARI P
24 3071 SANTI MEILIA NUR C. P
25 3072 SARI JUARIYAH P
26 3073 SEPTIA WIDYASTUTI P
27 3074 SHINTA MEILIA NUR C. P
28 3075 SHOLIKHAH SARI ISDIANI P
29 3076 TIA TRI PRAMESTI P
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30 3077 TRI REJEKI P
31 3078 TRI UTAMI NIKEN P. P
32 3079 DINDA SAWITRI WIDOWATI P
33 3080 MISCA NOVIYANTI P
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APPENDIX 2
Score Pre-Test Experiment Class
No Name Criteria SUM Total
score
Pronou
nciation
Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
1 AnggitaDwi M.
45 45 45 45 50
230 46
2
Asih
Dwi
Rahayu
60 60 60 60 60
300 60
3 BintangSaputri
50 50 55 55 60
270 54
4 DewiNurani
55 50 55 55 55
270 54
5 DewiRestiyani
70 60 65 65 60
320 64
6 DitaFauziah
60 50 55 55 50
270 54
7 DwiIsnandari
50 50 45 45 50
240 48
8 FentiNoor K.
55 55 60 55 55
280 56
9
Hanna
Ni'matul
Maula
70 65 68 62 65
330 66
10 IkramahSyahda
65 60 65 60 60
310 62
11 Indah
Setyanin
65 60 65 60 60 310 62
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No Name Criteria SUM Total
score
Pronou
nciation
Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
gsih
12
Meiati
Saputri
Mega U.
55 50 55 50 50
260 52
13 MustiYuliani
50 50 55 55 60
270 54
14 NurCahyani
60 55 65 60 60
300 60
15 QoriApriani
60 60 65 65 60
310 62
16
Rini
Wahyuni
ngsih
60 60 65 65 60
310 62
17
Silvia
Rahmada
ni
45 45 50 45 45
230 46
18
Siti
Nurlaili
Khafliya
h
60 55 65 50 50
280 56
19
Siti Ona
Chasana
h
42 48 50 45 55
240 48
20
Sri
Widayan
ti
55 50 55 55 55
270 54
21
Susi
70 60 70 60 60 320 64
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No Name Criteria SUM Total
score
Pronou
nciation
Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
Wahyuni
ngsih
22
Umi
Alfia
Nur
70 65 65 65 65
330 66
23
Umi Nur
Muslima
h
55 55 60 60 55
285 57
Score Post-Test Experiment Class
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No Name Criteria SUM Total
score
Pronounciation Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
1 AnggitaDwi M. 70 70 70 70 70 350 70
2
Asih
Dwi
Rahayu
75 75 80 80 80
390 78
3 BintangSaputri 70 70 70 75 75 360 72
4 DewiNurani 75 75 80 80 80 390 78
5 DewiRestiyani 70 75 75 75 75 370 74
6 DitaFauziah 70 70 70 75 75 360 72
7 DwiIsnandari 80 80 80 80 80 400 80
8 FentiNoor K. 70 70 70 70 70 350 70
9
Hanna
Ni'matul
Maula
70 75 75 70 70
360 72
10 IkramahSyahda 75 75 80 80 80 390 78
11
Indah
Setyanin
gsih
70 75 75 75 75
370 74
12 Meiati
Saputri
75 75 80 75 75 380 76
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No Name Criteria SUM Total
score
Pronounciation Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
Mega U.
13 MustiYuliani 70 75 75 75 75 370 74
14 NurCahyani 80 75 75 75 75 380 76
15 QoriApriani 80 75 75 75 75 380 76
16
Rini
Wahyuni
ngsih
75 75 80 80 80
390 78
17
Silvia
Rahmada
ni
75 80 75 75 75
380 76
18
Siti
Nurlaili
Khafliya
h
80 80 80 80 80
400 80
19
Siti Ona
Chasana
h
75 80 80 75 80
390 78
20
Sri
Widayan
ti
80 80 80 80 80
400 80
21
Susi
Wahyuni
ngsih
80 80 80 80 80
400 80
22 Umi
Alfia
80 80 80 80 80 400 80
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No Name Criteria SUM Total
score
Pronounciation Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
Nur
23
Umi Nur
Muslima
h
75 75 80 80 80
390 78
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APPENDIX 3
Score Pre-Test Control Class
No Name Criteria SUM Total
score
Pronounciation Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
1 AfifahFauziah 45 45 45 45 50 230 46
2 AmiliaBerlinda 60 60 60 60 60 300 60
3 Anggi DiahSofiana 50 50 55 55 60 270 54
4 Ardila NurFitasari 55 50 55 55 55 270 54
5 AstutiRahmawati 70 60 65 65 60 320 64
6 AyuWindarti 45 45 50 45 45 230 46
7 AyundaWiba Lestari 60 55 65 50 50 280 56
8 Desi AnaSafitri 42 48 50 45 55 240 48
9 DianSulistiawati 55 50 55 55 55 270 54
10 Dwi DiinaCahya A. 70 60 70 60 60 320 64
11 Dwi
Handayani 60 60 60 60 60 300 60
12
Elsa
60 60 65 65 60 310 62
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Puspitasari
13 FebriyantiPurnaningsih 50 50 55 50 55 260 52
14 FernandaTsalatsa Q. 55 50 55 60 60 280 56
15
Fifi
Oktafiani
Quraisin
70 60 60 65 65
320 64
16 Fitri DwiLestari 50 50 55 55 60 270 54
17 NovaAstriana 45 45 50 50 60 250 50
18 OktaviaRiani 50 45 50 45 50 240 48
19 PutriRamadhani 60 60 60 60 60 300 60
20 Reni IndahPuspasari 60 55 55 65 55 290 58
21 Rina ArdhiYani 55 55 55 60 55 280 56
22 RirisKharismi 60 55 55 55 55 280 56
23 RiskiWulandari 45 45 55 55 60 260 52
24 Santi MeiliaNur C. 70 65 65 65 65 330 66
25 Sari Juariyah 60 50 60 60 50 280 56
26
Septia
70 65 65 65 65 330 66
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Score Post-Test Control Class
Widyastuti
27
Shinta
Meilia Nur
C.
70 65 65 65 65
330 66
28 SholikhahSari Isdiani 60 60 60 65 65 310 62
29 Tia TriPramesti 65 60 65 65 65 320 64
30 Tri Rejeki 70 64 68 62 66 330 66
31 Tri UtamiNiken P. 50 55 55 60 50 270 54
32
Dinda
Sawitri
Widowati
55 55 60 60 60
290 58
33 MiscaNoviyanti 50 45 45 50 50 240 48
No Name Criteria SUM Total
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score
Pronounciation Grammar Vocabulary Fluency Comprehension
1 AfifahFauziah 70 75 75 75 75 370 74
2 AmiliaBerlinda 70 70 70 75 75 360 72
3 Anggi DiahSofiana 65 65 70 70 70 340 68
4 Ardila NurFitasari 65 65 70 70 70 340 68
5 AstutiRahmawati 70 75 75 75 75 370 74
6 AyuWindarti 70 70 70 75 75 360 72
7 AyundaWiba Lestari 65 65 70 70 70 340 68
8 Desi AnaSafitri 70 70 70 75 75 360 72
9 DianSulistiawati 70 75 75 75 75 370 74
10 Dwi DiinaCahya A. 70 70 70 75 75 360 72
11 DwiHandayani 65 65 70 70 70 340 68
12 ElsaPuspitasari 70 70 70 75 75 360 72
13 Febriyanti
Purnaningsih 65 65 70 70 70 340 68
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14 FernandaTsalatsa Q. 65 65 70 70 70 340 68
15
Fifi
Oktafiani
Quraisin
65 65 70 70 70
340 68
16 Fitri Dwi
Lestari 70 70 70 75 75 360 72
17 NovaAstriana 80 75 75 75 75 380 76
18 Oktavia
Riani 70 75 75 75 75 370 74
19 Putri
Ramadhani 80 75 75 75 75 380 76
20 Reni Indah
Puspasari 70 75 75 75 75 370 74
21 Rina ArdhiYani 80 75 75 75 75 380 76
22 RirisKharismi 70 70 70 70 70 350 70
23 RiskiWulandari 70 75 75 75 75 370 74
24 Santi MeiliaNur C. 75 75 80 80 80 390 78
25 Sari Juariyah 70 70 70 70 70 350 70
26 SeptiaWidyastuti 70 70 70 70 70 350 70
27
Shinta
Meilia Nur
C.
75 75 80 80 80
390 78
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28 SholikhahSari Isdiani 75 75 80 80 80 390 78
29 Tia TriPramesti 70 70 70 70 70 350 70
30 Tri Rejeki 80 75 75 75 75 380 76
31 Tri UtamiNiken P. 70 70 70 70 70 350 70
32
Dinda
Sawitri
Widowati
70 75 75 75 75
370 74
33 MiscaNoviyanti 70 75 75 75 75 370 74
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APPENDIX 4
Normality Pre-test Experiment Group
No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) I F(Z1)- S(Z1) I
1 46 -1.73832 0.041077 0.043478 0.002401
2 46 -1.73832 0.041077 0.086957 0.04588
3 48 -1.41719 0.078214 0.130435 0.052221
4 48 -1.41719 0.078214 0.173913 0.095699
5 52 -0.77492 0.219195 0.217391 0.001803
6 54 -0.45378 0.324994 0.26087 0.064124
7 54 -0.45378 0.324994 0.304348 0.020646
8 54 -0.45378 0.324994 0.347826 0.022832
9 54 -0.45378 0.324994 0.391304 0.066311
10 54 -0.45378 0.324994 0.434783 0.109789
11 56 -0.13264 0.447238 0.478261 0.031023
12 56 -0.13264 0.447238 0.521739 0.074501
13 57 0.027925 0.511139 0.393939 0.1172
14 60 0.509629 0.694844 0.608696 0.086149
15 60 0.509629 0.694844 0.652174 0.04267
16 62 0.830766 0.796947 0.695652 0.101295
17 62 0.830766 0.796947 0.73913 0.057817
18 62 0.830766 0.796947 0.782609 0.014338
19 62 0.830766 0.796947 0.826087 0.02914
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20 64 1.151902 0.875319 0.869565 0.005754
21 64 1.151902 0.875319 0.913043 0.037724
22 66 1.473038 0.92963 0.956522 0.026892
23 66 1.473038 0.92963 1 0.07037
Average 56.82609
S. Deviation 6.227886
The highest score Lo (max) is 0, 1172. Because Lo is lower than Ll or (0, 1172) < 0, 180)
the sample is in normal distribution.
Normality Post-test Experiment Group
No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) I F(Z1)- S(Z1) I
1 70 -1.85916 0.031503 0.043478 0.011976
2 70 -1.85916 0.031503 0.086957 0.055454
3 72 -1.24829 0.105962 0.130435 0.024472
4 72 -1.24829 0.105962 0.173913 0.067951
5 72 -1.24829 0.105962 0.217391 0.111429
6 74 -0.63742 0.261924 0.26087 0.001055
7 74 -0.63742 0.261924 0.304348 0.042424
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8 74 -0.63742 0.261924 0.347826 0.085902
9 76 -0.02656 0.489406 0.391304 0.098101
10 76 -0.02656 0.489406 0.434783 0.054623
11 76 -0.02656 0.489406 0.478261 0.011145
12 76 -0.02656 0.489406 0.521739 0.032334
13 78 0.584306 0.720493 0.565217 0.155275
14 78 0.584306 0.720493 0.608696 0.111797
15 78 0.584306 0.720493 0.652174 0.068319
16 78 0.584306 0.720493 0.695652 0.024841
17 78 0.584306 0.720493 0.73913 0.018638
18 78 0.584306 0.720493 0.782609 0.062116
19 80 1.195171 0.88399 0.826087 0.057903
20 80 1.195171 0.88399 0.869565 0.014425
21 80 1.195171 0.88399 0.913043 0.029054
22 80 1.195171 0.88399 0.956522 0.072532
23 80 1.195171 0.88399 1 0.11601
Average 76.08696
S.Deviation 3.274045
The highest score Lo (max) is 0.155275. Because Lo is lower than Ll or (0.155275) < 0,
180) the sample is in normal distribution.
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APPENDIX 5
Normality Pre-test Control Group
No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) I F(Z1)-
S(Z1) I
1 46 -1.76723 0.038595 0.030303 0.008292
2 46 -1.76723 0.038595 0.060606 0.022011
3 48 -1.44503 0.074225 0.090909 0.016684
4 48 -1.44503 0.074225 0.121212 0.046987
5 48 -1.44503 0.074225 0.151515 0.07729
6 50 -1.12283 0.130756 0.181818 0.051063
7 52 -0.80062 0.211675 0.212121 0.000447
8 52 -0.80062 0.211675 0.242424 0.03075
9 54 -0.47842 0.316175 0.272727 0.043448
10 54 -0.47842 0.316175 0.30303 0.013145
11 54 -0.47842 0.316175 0.333333 0.017158
12 54 -0.47842 0.316175 0.363636 0.047461
13 54 -0.47842 0.316175 0.393939 0.077764
14 56 -0.15622 0.43793 0.424242 0.013688
15 56 -0.15622 0.43793 0.454545 0.016615
16 56 -0.15622 0.43793 0.484848 0.046918
17 56 -0.15622 0.43793 0.515152 0.077221
18 56 -0.15622 0.43793 0.545455 0.107524
19 58 0.165983 0.565915 0.575758 0.009843
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20 58 0.165983 0.565915 0.606061 0.040146
21 60 0.488185 0.687291 0.636364 0.050927
22 60 0.488185 0.687291 0.666667 0.020624
23 60 0.488185 0.687291 0.69697 0.009679
24 62 0.810388 0.791141 0.727273 0.063869
25 62 0.810388 0.791141 0.757576 0.033566
26 64 1.13259 0.871307 0.787879 0.083428
27 64 1.13259 0.871307 0.818182 0.053125
28 64 1.13259 0.871307 0.848485 0.022822
29 64 1.13259 0.871307 0.878788 0.007481
30 66 1.454793 0.927137 0.909091 0.018046
31 66 1.454793 0.927137 0.939394 0.012257
32 66 1.454793 0.927137 0.969697 0.04256
33 66 1.454793 0.927137 1 0.072863
Average 56.9697
S. Deviation 6.207278
The highest score Lo (max) is 0.107524 because Lo is lower than Ll or (0.107524) < 0,
154232) the sample is in normal distribution.
Normality Post-test Control Group
No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) I F(Z1)-
S(Z1) I
1 68 -1.35548 0.087633 0.030303 0.05733
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2 68 -1.35548 0.087633 0.060606 0.027027
3 68 -1.35548 0.087633 0.090909 0.003276
4 68 -1.35548 0.087633 0.121212 0.033579
5 68 -1.35548 0.087633 0.151515 0.063882
6 68 -1.35548 0.087633 0.181818 0.094186
7 68 -1.35548 0.087633 0.212121 0.124489
8 70 -0.73422 0.231408 0.242424 0.011016
9 70 -0.73422 0.231408 0.272727 0.041319
10 70 -0.73422 0.231408 0.30303 0.071622
11 70 -0.73422 0.231408 0.333333 0.101925
12 70 -0.73422 0.231408 0.363636 0.132228
13 72 -0.11296 0.455033 0.393939 0.061093
14 72 -0.11296 0.455033 0.424242 0.03079
15 72 -0.11296 0.455033 0.454545 0.000487
16 72 -0.11296 0.455033 0.484848 0.029816
17 72 -0.11296 0.455033 0.515152 0.060119
18 72 -0.11296 0.455033 0.545455 0.090422
19 74 0.508304 0.69438 0.575758 0.118622
20 74 0.508304 0.69438 0.606061 0.088319
21 74 0.508304 0.69438 0.636364 0.058016
22 74 0.508304 0.69438 0.666667 0.027713
23 74 0.508304 0.69438 0.69697 0.00259
24 74 0.508304 0.69438 0.727273 0.032893
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25 74 0.508304 0.69438 0.757576 0.063196
26 74 0.508304 0.69438 0.787879 0.093499
27 76 1.129565 0.87067 0.818182 0.052488
28 76 1.129565 0.87067 0.848485 0.022185
29 76 1.129565 0.87067 0.878788 0.008118
30 76 1.129565 0.87067 0.909091 0.038421
31 78 1.750826 0.960012 0.939394 0.020618
32 78 1.750826 0.960012 0.969697 0.009685
33 78 1.750826 0.960012 1 0.039988
Average 72.36364
S. Deviation 3.21926
The highest score Lo (max) is 0.132228 because Lo is lower than Ll or (0.132228) < 0,
154232) the sample is in normal distribution.
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APPENDIX 6
Homogeneity Pre-test
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
Row 1 2 92 46 0
Row 2 2 120 60 0
Row 3 2 108 54 0
Row 4 2 108 54 0
Row 5 2 128 64 0
Row 6 2 100 50 32
Row 7 2 104 52 32
Row 8 2 104 52 32
Row 9 2 120 60 72
Row 10 2 126 63 2
Row 11 2 122 61 2
Row 12 2 114 57 50
Row 13 2 106 53 2
Row 14 2 116 58 8
Row 15 2 126 63 2
Row 16 2 116 58 32
Row 17 2 96 48 8
Row 18 2 104 52 32
Row 19 2 108 54 72
Row 20 2 112 56 8
Row 21 2 120 60 32
Row 22 2 122 61 50
Row 23 2 109 54.5 12.5
Row 24 2 66 33 2178
Row 25 2 56 28 1568
Row 26 2 66 33 2178
Row 27 2 66 33 2178
Row 28 2 62 31 1922
Row 29 2 64 32 2048
126
Row 30 2 66 33 2178
Row 31 2 54 27 1458
Row 32 2 58 29 1682
Row 33 2 48 24 1152
ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 10545.03 32 329.5322 0.571668 0.941501 1.793429
Within Groups 19022.5 33 576.4394
Total 29567.53 65
Homogeneity Post-test
Anova: Single Factor
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
Row 1 2 144 72 8
Row 2 2 150 75 18
Row 3 2 140 70 8
Row 4 2 146 73 50
Row 5 2 148 74 0
Row 6 2 144 72 0
Row 7 2 148 74 72
Row 8 2 142 71 2
Row 9 2 146 73 2
Row 10 2 150 75 18
Row 11 2 142 71 18
Row 12 2 148 74 8
Row 13 2 142 71 18
Row 14 2 144 72 32
Row 15 2 144 72 32
Row 16 2 150 75 18
Row 17 2 152 76 0
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Row 18 2 154 77 18
Row 19 2 154 77 2
Row 20 2 154 77 18
Row 21 2 156 78 8
Row 22 2 150 75 50
Row 23 2 152 76 8
Row 24 2 78 39 3042
Row 25 2 70 35 2450
Row 26 2 70 35 2450
Row 27 2 78 39 3042
Row 28 2 78 39 3042
Row 29 2 70 35 2450
Row 30 2 76 38 2888
Row 31 2 70 35 2450
Row 32 2 74 37 2738
Row 33 2 74 37 2738
ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 19385.94 32 605.8106 0.721776 0.820572 1.793429
Within Groups 27698 33 839.3333
Total 47083.94 65
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APPENDIX 7
Seeking T-test
Procedure shall be as follows:
1. Seeking Mean
Mean Experiment group (XE) = ∑ = = 56.82
Mean Control group (XC) = ∑ = = 56.96
2. Seeking ∑( − )2 (see the table)
Group XE = 853.3
Group XC = 1232.9
3. Seeking variance
SE2 =
∑( )
=
.
= 38.78
SC2 =
∑( )
=
.
= 38.53
4. Seeking sum of variance(S)
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S =
=
. .
= 6.21
5. Seeking t
t =
=
. ..
= 0.082
Procedure shall be as follows:
9. Seeking Mean
Mean Experiment group (XE) = ∑ = = 76.08
Mean Control group (XC) = ∑ = = 72.36
10. Seeking ∑( − )2 (see the table bellow)
Group XE = 235.8261
Group XC = 331.6364
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11. Seeking variance
SE2 =
∑( )
=
.
= 10.71
SC2 =
∑( )
=
.
= 10.36
12. Seeking sum of variance(S)
S =
=
. .
= 3.240
13. Seeking t
t =
=
. ..
=  4.226
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T-test of speaking
No. Score of pre test
Experiment Control
1 117.2042 120.3343
2 10.0737 9.182718
3 7.986785 8.819118
4 7.986785 8.819118
5 51.46498 49.42512
6 7.986785 120.3343
7 77.89986 0.940318
8 0.682425 80.45552
9 84.16062 8.819118
10 26.76934 49.42512
11 26.76934 9.182718
12 23.29114 25.30392
13 7.986785 24.69792
14 10.0737 0.940318
15 26.76934 49.42512
16 26.76934 8.819118
17 117.2042 48.57672
18 0.682425 80.45552
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19 77.89986 9.182718
20 7.986785 1.061518
21 51.46498 0.940318
22 84.16062 0.940318
23 0.030245 24.69792
24 81.54632
25 0.940318
26 81.54632
27 81.54632
28 25.30392
29 49.42512
30 81.54632
31 8.819118
32 1.061518
33 80.45552
Sum 853.3043 1232.97
S2 38.78 38.53
T-test of speaking
No. Score of post test
Experiment Control
1 37.05108 2.677674
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2 3.659722 0.132234
3 16.70324 19.04135
4 3.659722 19.04135
5 4.355402 2.677674
6 16.70324 0.132234
7 15.31188 19.04135
8 37.05108 0.132234
9 16.70324 2.677674
10 3.659722 0.132234
11 4.355402 19.04135
12 0.007562 0.132234
13 4.355402 19.04135
14 0.007562 19.04135
15 0.007562 19.04135
16 3.659722 0.132234
17 0.007562 13.22311
18 15.31188 2.677674
19 3.659722 13.22311
20 15.31188 2.677674
21 15.31188 13.22311
22 15.31188 5.586794
23 3.659722 2.677674
24 31.76855
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25 5.586794
26 5.586794
27 31.76855
28 31.76855
29 5.586794
30 13.22311
31 5.586794
32 2.677674
33 2.677674
Sum 235.8261 331.6364
S2 10.71 10.36
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APPENDIX 8
SILABUS MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS
Nama Sekolah : SMK Batur Jaya 2 Ceper
Bidang Keahlian : Semua Bidang keahlian
Kompetensi Keahlian : Semua Kompetensi Keahliann
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS
Durasi (Waktu) :288 JP
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi
tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dasar,
dan
metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Bahasa Inggris pada tingkat
teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks
pengembangan potensi diri sebagai bagian dari
keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan
internasional.
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat,
informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta
memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian Bahasa
Inggris.Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan
mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar
kompetensi kerja.Menunjukkan keterampilan menalar,
mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.Menunjukkan keterampilan
mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir,
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menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.
Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
3.1 Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an teks
interaksi
transaksi
onal lisan
dan tulis
yang
melibatka
n
tindaka
n
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
jati diri
dan
3.1.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
mengenai
jati diri dan
hubungan
keluarga
3.1.2
Membedaka
n fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
ungkapan
meminta
Teks lisan
dan tulis
tentang
menanyaka
n dan
memaparka
n jati diri
dan
hubungan
keluarga
a. Fungsi
Sosial:
Untuk
memperkenal
kan dan
menyebutkan
identitas diri
dan
hubungan
keluarga dan
untuk
mengembang
kan
komunikasi
6 1. Mengamati
teks tulis dan
lisan tentang
jati diri dan
hubungan
keluarga;
2. Menganalisis
(mengidentifi
kasi dan
membedakan
) fungsi
sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang terdapat
dalamteksten
tang  jati diri
dan keluarga;
3. Dalam
a. Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Ketera
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
hubung
an
keluarg
a, sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.1 Menyusun
teks
interaksi
transaksi
onal lisan
dan tulis
pendek
dan
sederhan
a yang
melibatka
n
tindakan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
jati diri,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
konteks
pengguna
annya.
dan
memberi
informasi
mengenai
jati diri dan
hubungan
keluarga
formal dan
tidak formal
4.1.1  Menyusun
teks lisan
dan tulis
mengenai
jati diri dan
hubungan
keluarga
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaa
n
4.1.2 Meminta
informasi
mengenai
jati diri dan
hubungan
keluarga
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dan menjalin
hubungan
interpersonal
dengan yang
lain
b. Struktur
Teks:
- Ungkapan
Pembuka
- Ungkapan
pertukaran
informasiten
tang jati
diri:
 May I
know
your
name,
please?
 What is
your
address?
 My name
is Ali.
 I’m a
worker.
 I have
two
sisters
and no
brother.
 I like
cooking
and
watching
movies.
kelompok,
mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapan
meminta dan
memberi
informasi
tentang  jati
diri dan
hubungan
keluarga;
4. Mendiskusika
n,
membedakan
dan
mengelompok
kan fungsi
sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
ungkapan
tentang  jati
diri dan
hubungan
keluarga
5. Menerapkan
penggunaan
mpila
n:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaa
n
4.1.3 Memberi
informasi
mengenai
jati diri dan
hubungan
keluarga
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaa
n
- Ungkapan
Penutup
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosakata
terkait jati
diri dan
hubungan
keluarga:
name,
address,
age,
education,
job, family,
dll
- Tata
bahasa:
 Pronouns
(subjecti
ve,
objective
,
possessiv
e,
adjective
s)
 Simple
Present
Tense
 Linking
verbs
- Ejaan dan
tanda baca
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapan jati
diri dan
hubungan
keluarga ke
dalam latihan
lisan dan tulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
informasi
tentang jati
diri dan
hubungan
keluarga
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata &
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
tulis dan lisan
tentang jati
diri dan
hubungan
keluarga
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.2 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan teks
interaksi
interpers
onal
lisan dan
tulis
yang
melibatk
an
tindakan
memberi
kan
ucapan
3.2.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
tulis dan
lisan
mengenai
ungkapan
memberikan
selamat
3.2.2
Membedaka
n ungkapan
memberikan
selamat
yang formal
Teks lisan dan
tulis tentang
ucapan
selamat
a. Fungsi
sosial:
Untuk memberi
ucapan
selamatdan
untuk
menjaga
hubungan
interpersonal
dengan yang
lain
6 1. Mengamati
teks tulis dan
lisan tentang
mengucapkan
selamat dan
responnya;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapanmem
berikan ucapan
selamat dan
responnya
yang terdapat
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
selama
t
bersaya
p
(extend
ed), dan
responn
ya,
sesuai
dengan
konteks
penggun
aannya.
4.2 Menyusun
teks
interaksi
interpers
onal lisan
dan tulis
sederhan
a yang
melibatka
n
tindakan
memberik
an
ucapan
selamat
bersayap
(extende
d), dan
responny
a dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
dan tidak
formal
4.2.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
ungkapan
mengucapk
an selamat
4.2.2 Memberi
ucapan
selamat
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
4.2.3 Merespon
ucapan
selamat
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
b. Struktur
Teks:
- Ungkapan
pembuka
- Ungkapan
pertukaran
informasi
tentang
ucapan
selamat :
 Excellent
!
 You
really did
it well,
Ali!
 I’m so
proud of
you.
- Ungkapan
merespon:
 Thank
you.
 That’s
very kind
of you.
c. Unsur
Bahasa:
- Kosakata:
yang terkait
dengan
topik
- Grammar:
dalam teks;
3. Dalam
kelompok,
mengumpulkan
data mengenai
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari ungkapan
memberikan
ucapan selamat
dan responnya;
4. Mendiskusikan,
membedakan
dan
mengelompokk
an fungsi
sosial, struktur
teks dan unsur
kebahasaan
dari ungkapan-
ungkapan
tentang
memberikan
ucapan selamat
dan responnya;
5. Menerapkan
penggunaan
ucapan selamat
dan responnya
dalam latihan
lisan dan
tertulis dengan
tepat sesuai
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
benar
dan
sesuai
konteks.
penggunaan  Adjective
: great,
fantastic,
awesome
.
 Simple
Present
Tense
 Simple
Past
Tense
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata
&intonasi
yang  jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
dengan
konteks
penggunaan
6. Menyusun teks
lisan dan tulis
tentang
mengucapkan
selamat dan
responnya;
7. Mengkomunika
sikan teks tulis
dan lisan
tentang ucapan
selamat dan
responnya
dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan
3.3 Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an teks
interaksi
transaksi
3.3.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
mengenai
Teks lisan dan
tulis tentang
niat melakukan
sesuatu
tidakan/kegiat
an
a. Fungsi
sosial:
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
niat melakukan
sesuatu
tindakan/kegiat
an
2. Menganalisisfu
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
onal lisan
dan tulis
yang
melibatka
n
tindakan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
niat
melakuk
an suatu
tindaka
n/kegiata
n, sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
(Perhatik
an unsur
kebahasa
an be
going to,
would
like to)
4.3  Menyusun
teks
interaksi
transaksi
onal lisan
dan tulis
pendek
dan
sederhan
a yang
melibatka
n
tindakan
memberi
dan
meminta
niat
melakukan
sesuatu
tindakan/ke
giatan
3.3.2
Membedaka
n makna,
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
niat
melakukan
sesuatu
tindakan/ke
giatan
4.3.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
niat
melakukan
sesuatu
tindakan/ke
giatan
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
Untuk
menanyakan
dan
menyatakan
niat/rencana
melakukan
sesuatu
tindakan/kegi
atan dan
untuk
mengembang
kan
komunikasi
dan
hubungan
interpersonal
dengan yang
lain
b. Struktur
Teks:
- Ungkapan
pembuka
- Ungkapan
pertukaran
informasi
tentang niat
melakukan
sesuatu:
 I’m
going to
continue
my study
abroad.
 I’d like to
ngsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari ungkapan
tentang  niat
melakukan
sesuatu
tindakan/kegiat
an yang
terdapat dalam
teks
3. Dalam
kelompok,
mengumpulkan
data tentang
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaandari
ungkapan niat
melakukan
sesuatu
tindakan/kegiat
an;
4. Mendiskusikan,
membandingka
n dan
mengelompokk
anfungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari ungkapan
niat melakukan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
informasi
terkait
niat
melakuk
an suatu
tindaka
n/kegiat
an,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
konteks
pengguna
annya.
dengan
konteks
penggunaan
4.3.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tulis
niat
melakukan
sesuatutind
akan/kegiat
an dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
tell you
my
educatio
nal
backgrou
nd.
 I will tell
you
about
my new
job in
Jakarta.
- Ungkapan
penutup
c. Unsur
Bahasa:
- Kosakata
yang terkait
dengan
topik
- Tata
Bahasa:
 Future
Tense
 Modal
(Would like
to,  will,
be going to)
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
sesuatu
tindakan/kegiat
an;
5. Menerapkan
penggunaan
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari ungkapan
niat melakukan
sesuatu  ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis dengan
tepat sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun teks
lisan dan tulis
tentang niat
melakukan
sesuatu
tindakan/kegiat
an dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan;
7. Mengkomunika
sikan ungkapan
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Materi Pokok
Alokasi
Waktu
(JP)
Kegiatan
Pembelajaran Penilaian
1 2 3 4 5 6
tekanan
kata &
intonasi
yang jelas
dan  tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
mengenai niat
melakukan
sesuatu
tindakan/kegiat
an dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
tepat sesuai
konteks
penggunaan
3.4 Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an
beberapa
teks
deskript
if lisan
dan tulis
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
pendek
dan
sederhan
a terkait
orang,
benda
dan
tempat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
3.4.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
deskriptif
terkait
orang,
benda dan
tempat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.4.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
berbagai
Teks deskriptif
lisan dan tulis
tentang orang,
benda dan
tempat
a. Fungsi
sosial:
Untuk
mendeskripsik
an orang,
benda dan
tempat dan
untuk
mengembang
kan
komunikasi
interpersonal
dengan yang
lain
b. Struktur
Teks:
Descriptive
text:
- Identificati
12 1. Mengama
ti  teks
lisan dan
tulis
tentang
teks
deskripsif
terkait
orang,
benda
dan
tempat;
2. Menganal
isisfungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an yang
terdapat
dalam
teks
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
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Kompetensi
Dasar
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
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annya.
4.4  Menyusun
teks
deskriptif
lisan dan
tulis,
pendek
dan
sederhan
a, terkait
orang,
benda
dan
tempat,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an,
secara
benar
dan
sesuai
konteks
teks
deskriptif
terkait
orang,
benda dan
tempat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.4.1  Menyusun
teks  tulis
dan lisan
mengenai
deskriptif
sederhana
terkait
orang,
benda dan
tempat
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.4.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tulis
teks
deskriptif
terkait
orang,
bendadenga
n
menggunak
on
- Descriptio
n
c. Unsur
Kebahasaan
:
- Kosakata
yang terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Noun
phrase
 Adjective
 Simple
Present
Tenses
 Linking
verbs
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas
dan rapi.
- Ucapan,
tekanan
kata&
intonasi
yang tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
deskriptif
terkait
orang,
benda
dan
tempat;
3. Mengump
ulkan
data
mengenai
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an
dariteks
deskriptif
terkait
orang,
benda
dan
tempat
4. Mendisku
sikan dan
menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dalam
teks
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
deskritifi
terkait
orang,
benda
dan
tempat;
5. Menerapk
an
pengguna
an fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dalam
teks
deskriptif
terkait
orang,
bendadan
tempat
ke dalam
latihan
lisan dan
tulis
dengan
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an;
6. Menyusu
n teks
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lisan dan
tulis
tentang
teks
deskriptif
terkait
orang,
benda
dan
tempat
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an;
7. Mengkom
unikasika
n secara
lisan dan
tulis
ungkapan
mengenai
teks
deskriptif
terkait
orang,
benda
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dan
tempat
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an
3.5 Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an
beberapa
teks
khusus
dalam
bentuk
pemberi
tahuan
(announ
cement)
, dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
kegiatan
sekolah/t
empat
3.5.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
mengenai
pemberitah
uan
(announcem
ent) sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.5.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
Teks lisan dan
tulis tentang
pengumuman
a. Fungsi
sosial:
Untuk
memberitahu
kan suatu
informasi
kepada publik
b. Struktur
Teks:
- Ungkapan
Pembuka
- Isi
pengumu
man
- Ungkapan
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
pemberitahua
n
(announceme
nt);
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
terdapat
dalam teks
pemberitahua
n(announcem
ent);
3. Mengumpulka
n data
mengenai
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
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kerja,
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
4.5 Menyusun
teks
khusus
dalam
bentuk
pemberi
tahuan
(announ
cement)
, lisan
dan tulis,
pendek
dan
sederhan
a,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an,
secara
benar
dan
sesuai
konteks
kebahasaan
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
pemberitah
uan
(announcem
ent) sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.5.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
pemberitah
uan
(announcem
ent) sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.5.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tertulis
pemberitah
uan
(announcem
ent) dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
Penutup
c. Unsur
Bahasa:
- Kosakata
yang terkait
dengan topik
- Tata bahasa:
 Simple
Present
tense
 Future
tense
 Simple
Past
tense
 Passive
Voice
 Gerund
- Ejaan dan
tulisan
tangan dan
cetak yang
jelas dan
rapi.
- Ucapan,
tekanan
kata, intonasi
yang tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
pemberitahua
n
(announceme
nt);
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisisf
ungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
pemberitahua
n
(announceme
nt);
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dariteks
pemberitahua
n
(announceme
nt) ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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konteks
penggunaan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
teks
pemngumum
an dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan
tekspemberit
ahuan
(announceme
nt) secara
lisan dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
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konteks
penggunaan
3.6
Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an teks
interaksi
transaksi
onal lisan
dan tulis
yang
melibatka
n
tindakan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
keadaan/
tindakan/
kegiatan
/
kejadian
yang
dilakuka
n/terjad
i di
waktu
lampau
yang
merujuk
waktu
terjadinya
dan
kesudaha
nnya,
sesuai
dengan
konteks
3.6.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
mengenai
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu
lampau
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.6.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa dari
berbagai
ungkapan
mengenai
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu
lampau
Teks lisan dan
tulis tentang
keadaan/kejad
ian yang di
waktu lampau
(Past Simple
dan Present
Perfect Tense)
a. Fungsi
sosial:
Untuk
menanyakan
dan
menceritakan
keadaan/keja
dian di masa
lampau yang
merujuk
waktu
terjadinya
dengan yang
nerujuk pada
kesudahanny
a
b. Struktur
Teks:
 I left my
dictionary
at school
this
afternoon.
 I have
prepared
everything
9 1. Mengamati
teks tulis dan
lisan tentang
meminta dan
memberi
informasi
terkait
kejadian di
waktu
lampau;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaand
ari ungkapan
tentangkejadi
an di waktu
lampau yang
terdapat
dalam teks;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
ungkapantent
ang kejadian
di waktu
lampau;
a. Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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pengguna
annya.
(Perhatik
an unsur
kebahasa
an simple
past
tense vs
present
perfect
tense)
4.6 Menyusun
teks
interaksi
transaksi
onal,
lisan dan
tulis,
pendek
dan
sederhan
a, yang
melibatka
n
tindakan
unsur
dan
meminta
informasi
terkait
keadaan/
tindakan/
kegiatan/
kejadian
yang
dilakuka
n/terjad
i di
waktu
lampau
yang
merujuk
waktu
terjadinya
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.6.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
kejadian di
waktu
lampau
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.6.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tulis
ungkapan
tentang
kejadian di
waktu
lampau
dengan
menggunak
an struktur
for the
examinatio
n.
c. Unsur
Kebahasaan
:
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Simple
Past
Tense
 Present
Perfect
Tense
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas dan
rapi.
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang tepat
ketika
memprese
ntasikan
secara
lisan
4.
Mendiskusika
n,
membedakan
dan
mengelompok
kan fungsi
sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
tentangmemb
eri dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu lampau
5. Menerapkan
penggunaan
ungkapan
memberi dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu lampau
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
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dan
kesudaha
nnya,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
konteks
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
konteks
penggunaan
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
memberi dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu lampau
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan
ungkapan
mengenai
memberi dan
meminta
informasi
terkait
kejadian di
waktu lampau
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
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unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.7 Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an
beberapa
teks
recount
lisan dan
tulis
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
peristiwa/
pengalam
an sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
4. 7 Menyusun
teks
recount
lisan dan
tulis,
pendek
dan
sederhan
a, terkait
3.7.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
recount
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.7.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
beberapa
teks recount
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.7.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
Teks Recount
a. Fungsi
sosial:
Untuk
menceritakan
kejadian di
masa lampau
b. Struktur
Teks:
Teks Recount
- Pembuka
- Peristiwa
- Penutup
c. Unsur
Kebahasaan
:
- Kosakata:
yang terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Sim
ple
Past
Ten
se
 Sim
ple
Past
Con
tinu
ous
9 1. Mengama
ti  teks
recount
lisan dan
tulis;
2. Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
anyang
terdapat
dalam
teks
recount;
3. Mengump
ulkan
data
mengenai
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dari
teks
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
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peristiwa/
pengalam
an,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an,
secara
benar
dan
sesuai
konteks
teks
recountden
gan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.7.2
Mengkomun
ikasikan
secara  lisan
dan tulis
teks recount
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
 Pres
ent
Perf
ect
Ten
se
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata &
intonasi
yang  jelas
dan  tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
recount
4.
Mendisku
sikan dan
menganal
isisfungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dari
berbagai
teks
recount
5. Mengkom
unikasika
n
informasi
dan isi
dari teks
recount
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an
- Portof
olio
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6. Mencerita
kan
kembali
isi dari
teks
recount
secara
lisan dan
tulis
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an  yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an
7. Menyusu
n secara
lisan dan
tulis
tentang
teks
recount
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
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kebahasa
anteks
dan unsur
kebahasa
an yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an;
3.8 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
beberap
a teks
naratif
lisan dan
tulis
dengan
memberi
dan
meminta
informas
i terkait
legenda
rakyat
sederha
na,
sesuai
dengan
konteks
3.8.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam
beberapa
teks naratif
lisan dan
tulis
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
legenda
rakyat
sederhana
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.8.2
Membedaka
Teks Naratif
a. Fungsi
sosial:
- Untuk
menghibur
- Untuk
memperken
alkan nilai
moral
- Untuk
memperken
alkan nilai
budaya
b. Struktur
Teks:
Teks Naratif:
- Orientasi
- Kompleksita
s
- Resolusi
c. Unsur
Bahasa:
- Kosakata:
9 1. Mengamati
teks
naratiflisan
dan tulis
dalam bentuk
legenda
rakyat
sederhana;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
tentang teks
naratif dalam
bentuk
legenda
rakyat
sederhana
3. Mengumpulkan
data mengenai
fungsi sosial,
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
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penggun
aannya
4.8
Menyajik
an teks
naratif
pendek
dan
sederha
na
terkait
legenda
rakyat
secara
lisan dan
tulis
dengan
memper
hatikan
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahas
aan
secara
benar
dan
sesuai
konteks
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
beberapa
teks naratif
lisan dan
tulis
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
legenda
rakyat
sederhana
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.8.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
beberapa
teks naratif
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
legenda
rakyat
sederhana
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Simple
Past
Tense
 Report
ed
Speech
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata&
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
memprese
ntasikan
secara
lisan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
beberapateks
naratif lisan
berupa
legenda
rakyat
sederhana;
4. Mendiskusikan
dan
menganalisisfu
ngsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dalam
beberapateks
naratif berupa
legenda
rakyat
sederhana
5. Menerapkan
penggunaan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dalam teks
naratif berupa
legenda rakyat
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai dengan
konteks
penggunaan
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
-
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sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.8.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tertulis
teks naratif
berupa
legenda
rakyat
sederhana
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
6. Menceritakan
kembali isi
dariteks
naratif  dalam
bentuk
legenda
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan
7. Menyusun teks
lisan dan tulis
tentang teks
naratif berupa
legenda rakyat
dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan;
3.9 Mengan
alisis
fungsi
social,
3.9.1
Mengidentifi
kasi fungsi
sosial,
• Teks  memo
•Teks  menu
 Teks jadwal
12 1. Mengama
ti  teks
berupa
a. Peng
etah
uan:
- Tes
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struktur
teks dan
unsur
kebahas
aan
beberap
a teks
khusus
dalam
bentuk
memo,
menu,
schedul
e dan
signs
dengan
memberi
dan
meminta
informas
i terkait
kegiatan
sekolah
atau
tempat
kerja,
sesuai
dengan
konteks
penggun
aannya
di dunia
kerja.
4.9
Menyusu
n teks
khusus
dalam
bentuk
memo,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan signs
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.9.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dari
beberapa
teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan signs
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.9.1  Menyusun
teks lisan
 Teks
Tanda/Ramb
u
a. Fungsi
sosial:
- Untuk
memberi
arahan/
informasi
mengenai
sesuatudalam
bentuk
memo, menu,
jadwal dan
tanda/rambu
di tempat
umum
b. Struktur
Teks:
Memo:
- Pembuka
- Bagian isi
- Penutup
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosakata:
yang terkait
dengan
topik
- Tata
Bahasa:
 Simple
Present
Tense
 Simple
memo,
menu,
schedule
dan
signs
2. Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
anyang
terdapat
dalam
teks
berbentu
k memo,
menu,
schedule
dan
signs
3. Mengump
ulkan
data
mengenai
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dari
teks
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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menu,
jadwal
dan
tanda-
tanda
(signs)
lisan dan
tulis,
pendek
dan
sederha
na,
dengan
memper
hatikan
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahas
aan
secara
benar
dan
sesuai
konteks.
dan tertulis
mengenai
teks
berbentuk
memo,
menu,
schedule
dan signs
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.9.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tulis
teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan signs
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
sentence
s
 Imperati
ve
sentence
s
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata&
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
berupam
emo,
menu,
schedule
dan
signs
4.
Mendisku
sikan dan
menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dari
teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan
signs
5. Menerapk
an
pengguna
an
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an
dalam
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teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan
signs ke
dalam
latihan
lisan dan
tertulis
dengan
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
6. Menyusu
n teks
lisan dan
tulis
tentang
teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan
signs
dengan
menggun
akan
struktur
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teks dan
unsur
kebahasa
an yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an;
7. Mengkom
unikasika
n teks
berupa
memo,
menu,
schedule
dan signs
dengan
memberi
dan
meminta
informasi
terkait
kegiatan
sekolah
atau
tempat
kerjadeng
an
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
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an yang
tepat
sesuai
konteks
pengguna
an
3.10 Menera
pkan
fungsi
social,
struktur
teks
dan
unsur
kebahas
aan
teks
interaks
i
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
perban
dingan
kata
sifat
sesuai
dengan
bidang
keahlian
3.10.1
Mengidentifi
kasi  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
tentang
perbandinga
n kata sifat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
3.10.2
Membedaka
n  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
dalam teks
tentang
perbandinga
n kata sifat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
Teks lisan dan
tulis tentang
perbandingan
kata sifat
a. Fungsi
sosial:
Membandingk
an sifat
tentang
sesuatu atau
seseorangunt
uk
mengembang
kan
komunikasi
interpersonal
dengan yang
lain
b. Struktur
Teks:
- The Earth is
larger in
diameter
than the
moon.
- Reading
books is
more
interesting
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis  tentang
ungkapan
meminta dan
memberi
informasi
terkait
perbandingan
kata sifat
tentang
sesuatu atau
seseorang;
2. Menganalisis
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
tentang
memberi dan
meminta
informasi
terkait
perbandingan
kata
sifattentang
sesuatu atau
seseorangyan
g terdapat
dalam teks;
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
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dan
konteks
penggu
naanny
a.
4.10
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
r dan
memint
a
inform
asi
terkait
perban
dingan
kata
sifat
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
social,
struktu
r teks
4.10.1  Menyusun
teks lisan
dan tertulis
mengenai
perbandinga
n kata
sifatdengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
nya.
4.10.2
Mengkomun
ikasikan
secara lisan
dan tertulis
mengenai
perbandinga
n kata sifat
dengan
menggunak
an struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan
than
listening to
music.
- Rain water
is purer
than any
other water.
- My
deskmate’s
grade  is
better than
mine.
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosakata
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Adjecti
ve
 Linking
ve
rb
s
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
3. Mengumpulka
n data
mengenai
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapan
tentang
perbandingan
kata sifat
tentang
sesuatu/sese
orang;
4. Mendiskusika
n dan
menganalisis
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapan
perbandingan
kata sifat
tentang
sesuatu/sese
orang;
5. Menerapkan
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dariungkapa
ntentang
perbandingan
- Portof
olio
-
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dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s.
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi
yang tepat
ketika
memprese
ntasikan
secara
lisan
kata sifat ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
ungkapan
mengenai
perbandingan
kata sifat
tentang
seseorang/se
seorang
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
7. Mengkomunik
asikan
ungkapan
mengenai
perbandingan
kata
sifattentang
seseorang/se
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seorang
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan uns
ur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.11 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
3.11.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
petunjuk
arah
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.11.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
Teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
petunjuk arah
a. Fungsi
sosial:
Untuk
meminta dan
memberi
informasi
petunjuk arah
dalam
mengembang
kan
komunikasi
interpersonal
dengan orang
lain
b. Struktur
Teks:
- Could you
show me
where the
nearest ATM
is?
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
informasi
petunjuk
arah;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari
ungkapantent
ang  meminta
dan memberi
petunjuk arah
yang terdapat
dalam teks;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
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tentan
g
petunj
uk
arah
(direc
tion)
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a di
dunia
kerja.
4.11
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
lisan
dan
tulis,
pendek
dan
sederh
ana,
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
berbagai
ungkapan
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
petunjuk
arah
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.11.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
tentang
petunjuk
arah
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.11.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
mengenai
mengenai
- Excuse me.
How do I
get to the
railway
station,
please?
- It’s about  a
five- minute
walk from
here.
- Just go
across the
roundabout
and take the
first turning.
You can’t
miss it!
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Preposi
tio
n
of
pl
ac
e
 Modal
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksmeminta
dan memberi
petunjuk
arah;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari
berbagaiteks
meminta dan
memberi
petunjuk
arah;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
meminta dan
memberi
petunjuk arah
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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inform
asi
tentan
g
petunj
uk
arah
(direc
tion)
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s di
dunia
kerja.
meminta
dan
memberi
informasi
tentang
petunjuk
arah
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
au
xili
ar
y
ve
rb
s
 Impera
tiv
e
se
nt
en
ce
s
- Ejaan
dan
tanda
baca
yang
jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi
yang
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
mengenai
meminta dan
memberi
petunjuk arah
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
meminta dan
memberi
petunjuk arah
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
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penggunaan
3.12 Menga
nalisis
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
kegiat
an/tu
gas-
tugas
rutin
seder
hana
(simpl
e
routin
e
tasks)
sesuai
3.12.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
terkait
kegiatan
rutin
sederhana
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.12.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
kegiatan
rutin
sederhana
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.12.1 Menyusun
teks lisan
Teks lisan dan
tulis tentang
kegiatan rutin
sederhana
a. Fungsi
sosial:
Untukmemint
a dan
memberi
informasi
tentang
kegiatan rutin
sederhana
untuk
mengembang
kan
komunikasi
interpersonal
dengan orang
lain
b. Struktur
Teks:
- Sheila
writes
letters every
day.
- I do some
photocopyin
g and go
back to my
classroom.
c. Unsur
kebahasaan
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangkegiat
an rutin
sederhana;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaante
ntang
kegiatan rutin
sederhana
yang terdapat
dalam teks;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
kegiatan rutin
sederhana;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
-
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dengan
kontek
s
penggu
naan di
dunia
kerja.
4.12
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
lisan
dan
tulis,
pendek
dan
sederh
ana
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
kegiat
an/tu
gas-
tugas
rutin
seder
dan tulis
mengenai
kegiatan
rutin
sederhana
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang
tepatsesua
i dengan
konteks
pengguna
annya.
4.12.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
kegiatan
rutin
sederhana
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
:
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Simple
Present
Tense
 Adverb
of time
 Adverb
of
frequen
cy
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi,
ketika
memprese
ntasikan
secara
lisan
kebahasaan
dari kegiatan
rutin
sederhana;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
kegiatan rutin
sederhana ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
mengenai
teks kegiatan
rutin
sederhana
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
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hana
(simpl
e
routin
e
tasks)
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s dunia
kerja.
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
kegiatan rutin
sederhana
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.13 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
lisan
3.13.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
tentang
meminta
dan
memberi
saran dan
tawaran
Teks tulis dan
lisan tentang
meminta dan
memberi saran
dan tawaran
a. Fungsi
Sosial
Untuk
meminta dan
memberi saran
dan tawaran
untuk menjaga
hubungan
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
saran dan
tawaran;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa
tentang
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
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dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
saran
dan
tawar
an,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a.
4.13
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional,
lisan
dan
tulis,
pendek
dan
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.13.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
memberi
dan
meminta
informasi
tentang
saran dan
tawaran
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.13.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
meminta
dan
memberi
saran dan
tawaran
dengan
mengguna
kan
interpersonal
dengan orang
lain
b. Struktur
teks
-Ungkapan
Pembuka
-Pertukaran
informasi :
 Do you
think I
should
continue
my
study?
 Do you
have
time? I
need
your
suggesti
on.
 Why
don’t you
consult
about
your
problem
with your
teacher?
 What
about
doing
the task
together
after
school?
 You
should
be
careful
when
going
meminta dan
memberi
saran dan
tawaran yang
terdapat
dalam teks;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksmeminta
dan memberi
saran dan
tawaran;
4. Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks meminta
dan memberi
saran dan
tawaran;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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sederh
ana,
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
saran
dan
tawar
an,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.13.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
ungkapan
tentang
meminta
dan
memberi
saran dan
tawarande
ngan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
abroad
alone.
-Ungkapan
Penutup
c. Unsur
kebahasaan
- Kosakata
yang terkait
dengan
topik
- Grammar
 Modal
auxili
ary
verbs
 Simpl
e
Prese
nt
Tense
 Gerun
d
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi
yang tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
dari teks
meminta dan
memberi
saran dan
tawaran ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
mengenai
teks meminta
dan memberi
saran dan
tawaran
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan
ungkapanme
minta dan
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memberi
saran dan
tawaran
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.14 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
3.14.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
meminta
dan
memberi
pendapat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
3.14.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
Teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
pendapat
a. Fungsi
sosial:
Untuk
menanyakan
dan
menyatakan
pendapat
dalam menjaga
hubungan
interpersonal
dengan orang
lain
b. Struktur
text:
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
meminta dan
memberi
pendapat;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa
tentang
ungkapan
meminta dan
memberi
pendapat
yang terdapat
dalam teks;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
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memint
a
inform
asi
terkait
penda
pat
dan
pikira
n,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a.
4.14
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional,
lisan
dan
tulis,
pendek
dan
sederh
ana,
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
ungkapan
mengenai
meminta
dan
memberi
pendapat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.14.1mengkom
unikasika
n teks
lisan dan
tulis
mengenai
ungkapan
meminta
pendapat
dan
responny
a dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
- Ungkapan
Pembuka
- Ungkapan
meminta &
memberi
pendapat
- What is
your
opinion
about…?
- What do
you think
of….?
- How do
you feel
about
that?
- I think …
- In my
opinion …
- I believe
that…
- I feel
that…
- I consider
that…
- I totally
agree with
you.
- I think so,
too.
- I don’t
think so.
- I disagree
with that
opinion.
c. Unsur
kebahasaan:
- Kosa kata
terkait
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
tekstentang
meminta dan
memberi
pendapat;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks meminta
dan memberi
pendapat;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
meminta dan
memberi
pendapat  ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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a
inform
asi
terkait
penda
pat
dan
pikira
n,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s
konteks.
4.14.2
mengkom
unikasika
n teks
lisan dan
tulis
mengenai
ungkapan
meminta
pendapat
serta
respon
setuju
dan
tidak
setuju
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
konteks
konteks.
- Grammar
 Kalim
at
tanya
 Kata
sifat
- Ejaan
dan
tanda
baca
yang
jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata&
intonasi
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
meminta dan
memberi
pendapat
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
meminta dan
memberi
pendapat
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
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penggunaan
3.15 Menera
pkan
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
pesan
seder
hana
lewat
teleph
one
(takin
g
simple
phone
messa
ge)
sesuai
3.15.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
pesan
sederhan
a lewat
telephone
terkait
tempat
kerja
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.15.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
ungkapan
dalam
teks
pesan
sederhan
a lewat
telephone
terkait
tempat
Teks lisan dan
tulis tentang
pesan
sederhana
lewat
telephone
a. Fungsi
sosial:
Untuk
meminta dan
memberi
informasi
dalam pesan
sederhana
lewat
telephoneunt
uk
mengembang
kan
komunikasi
interpersonal
dengan orang
lain
b. Struktur
Teks:
- Could I
leave a
message,
please?
- Any
message?
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
- Tata
Bahasa:
12 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis berupa
pesan
sederhana
lewat
telephone;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaany
ang terdapat
dalam teks
pesan
sederhana
lewat
telephone;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
pesan
sederhana
lewat
telephone;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
tekspesan
sederhana
lewat telefon;
5. Menerapkan
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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dengan
kontek
s
penggu
naanny
a di
dunia
kerja
4.15
Menulis
kan
kembal
i teks
pesan
seder
hana
lewat
teleph
one
terkait
tempat
kerja
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
secara
benar
dan
sesuai
kontek
s dunia
kerja
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.15.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
berupa
pesan
sederhan
a lewat
telephone
terkait
tempat
kerja
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.15.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
pesan
sederhan
a lewat
telephone
terkait
tempat
kerja
 Modal
au
xili
ar
y
 Simple
Pr
es
en
t
 Indirect
sp
ec
h
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi
yang
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
pesan
sederhana
lewat
telefoneke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
pesan
sederhana
lewat telefone
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan pesan
sederhana
lewat
telephone
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
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kerja dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n  yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
sesuai
konteks
penggunaan
3.16 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
bebera
pa teks
khusus
dalam
bentuk
undan
gan
resmi
dengan
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
kegiata
3.16.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
undangan
resmi
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
3.16.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
Tekslisan dan
tulis
berbentuk
undangan
resmi
a. Fungsi
sosial:
Untuk
mengundang
seseorang ke
suatu tempat
atau untuk
melakukan
sesuatu
dalam
menjaga
hubungan
transaksional
dengan orang
lain
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
undangan
resmi
sederhana;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaany
ang terdapat
dalam teks
undangan
resmi
sederhana;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
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n
sekolah
/tempa
t kerja
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a
4.16
Menyu
sun
teks
khusus
dalam
bentuk
undan
gan
resmi
lisan
dan
tulis,
terkait
kegiata
n
sekolah
/tempa
t kerja,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
dan
unsur,
struktu
r teks,
dan
berbagai
teks
undangan
resmi
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.16.1 Menyusun
teks lisan
dan tulis
mengenai
undangan
resmi
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.16.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tulis
mengenai
undangan
resmi
dengan
b. Struktur
teks:
- Ungkapan
mengundang:
 Would you
like to
come
to...?
 I would
like to
invite you
to....
 Would you
like to
come to
the
exhibition?
 Is it
possible
for  you to
attend ....?
-Ungkapan
merespon
undangan:
 Yes, I’d
love to.
 That
would be
a great
fun.
 I’m
afraid  I
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksundangan
resmi
sederhana;
4. Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
undangan
resmi
sederhana;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
undangan
resmi
sederhana ke
dalam latihan
lisan dan tulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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unsur
kebaha
saan,
secara
benar
dan
sesuai
kontek
s
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
can’t,
 How
about
some
other
time?
Stuktur teks
surat
undangan
sederhana:
1. Invitee (pihak
yang
diundang)
2. Salutation
(salam
pembuka)
3. Body of
invitation ( Isi
undangan)
 Occasion
(untuk
acara apa)
 Day & Date
(Hari dan
tanggal)
 Time
(Waktu
undangan)
 Place
(tempat
undangan )
4. Complimentary
close (salam
penutup)
5. Signature
(tanda tangan)
6. Inviter: pihak
yang
mengundang
c. Unsur
kebahasaan
tulis tentang
teks
undangan
resmi
sederhana
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
undangan
resmi
sederhana
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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:
- Kosa kata
terkait topik
- Tata
bahasa:
 Modal
auxiliary
verbs
 Simple
Present
Tense
 Simple
Future
Tense
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
3.17 Memb
edaka
n
fungsi
sosial
,
strukt
3.17.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
Teks surat
pribadi
a. Fungsi
Sosial:
Menjalin
9 1. Mengamati
teks surat
pribadi;
2.Mengan
alisis
fungsi
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
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ur
teks,
dan
unsur
kebah
asaan
beber
apa
teks
khusu
s
dalam
bentu
k
surat
priba
di
deng
an
mem
beri
dan
men
erim
a
infor
masi
terka
it
kegi
atan
diri
sendi
ri
dan
oran
g
sekit
arny
a,
sesua
i
kebahasaa
n dalam
teks surat
pribadi
dengan
memberi
dan
menerima
informasi
terkait
kegiatan
diri sendiri
dan orang
sekitarnya
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.17.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
teks surat
pribadi
dengan
memberi
dan
menerima
informasi
terkait
kegiatan
diri sendiri
dan orang
sekitarnya
sesuai
dengan
konteks
pengguna
hubungan
interpersonal
dengan orang
lain dengan
memberi
kabar pribadi
secara
tertulis
b. Struktur
Teks:
Ungkapan
dalam surat
pribadi:
 Dear....
 How are
you?
 How is
everythin
g?
 I am
writing
to...
 That’s all
for now
 I hope to
hear from
you soon.
 Yours
sincerely,
Struktur teks
surat pribadi:
 Date
 Salutatio
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
terdapat
dalam
teks surat
pribadi;
1. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
tekssurat
pribadi;
2.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari
berbagaiteks
surat pribadi;
3. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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deng
an
konte
ks
peng
guna
annya
4.17
Meny
usun
teks
khusu
s
dalam
bentu
k
surat
priba
di
terkai
t
kegiat
an
diri
sendir
i dan
orang
sekita
rnya,
lisan
dan
tulis,
deng
an
mem
perha
tikan
fungsi
sosial
,
annya.
4.17.1 Menyusun
teks surat
pribadi
dengan
memberi
dan
menerima
informasi
terkait
kegiatan
diri sendiri
dan orang
sekitarnya
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.17.2
Mengkom
unikasikan
surat
pribadi
dengan
memberi
dan
menerima
informasi
terkait
kegiatan
diri sendiri
dan orang
sekitarnya
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
n
 Opening
paragrap
h
 Body/Con
tent
 Closing/c
onclusion
 Complim
entary
close
 Signature
c. Unsur
kebahasaan
:
- Kosa kata
terkait
topik
- Gaya
bahasa
bebas
namun
sopan
disesuaikan
dengan
pihak yang
dituju
- Tata
Bahasa:
 Simple
Present
Tense
 Simple
Past
Tense
 Simple
Future
tense
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
kebahasaan
dari teks
surat pribadi
ke dalam
latihan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
4. Menyusun
teks surat
pribadi
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
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strukt
ur
teks,
dan
unsur
kebah
asaan
,
secar
a
benar
dan
sesua
i
konte
ks
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
tepat
3.18 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
bebera
pa teks
prosed
ur lisan
dan
tulis
dengan
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
manu
3.18.1
Mengiden
tifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an dalam
teks
prosedur
berupa
manual
dan tips
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.18.2
Membeda
kan
fungsi
Teks prosedur
berupa manual
dan tips
a. Fungsi
Sosial:
Untuk
menyelesaikan
suatu
pekerjaan/mema
kai/mengoperasik
an suatu
alat/produk
melalui
serangkaian
langkah secara
lengkap dan urut
b. Struktur
teks:
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangprose
dur berupa
manual dan
tips;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaand
alam  teks
prosedur
berupa
manual dan
tips;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
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al
penggu
naan
teknolo
gi dan
kiat-
kiat
(tips),
pendek
dan
sederh
ana,
sesuai
dengan
bidang
keahlia
n dan
kontek
s
penggu
naanny
a
4.18
Menyu
sun
teks
prosed
ur,
lisan
dan
tulis,
dalam
bentuk
manu
al
terkait
penggu
naan
teknolo
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
teks
prosedur
berupa
manual
dan tips
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
4.18.1
Menyusu
n teks
lisan dan
tertulis
mengena
i teks
prosedur
berupa
teks
manual
dan tips
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
1. Tujuan
2. Bahan/Alat
3. Daftar
langkah-
langkah
secara
berurut
c. Unsur
kebahasaan
- Kosakata
terkait
topik
- Uraian
langkah
dalam
Present
tense&
dalam
kalimat
perintah
(imperative
s & action
verbs)
 Us
e
wa
rm
iro
n
 Do
not
ble
ach
- Kata
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksprosedur
berupa
manual dan
tips;
4. Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks prosedur
berupa
manual dan
tips;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
prosedur
berupa
manual dan
tips ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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gi dan
kiat-
kiat
(tips),
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan,
secara
benar
dan
sesuai
kontek
s
yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
penggun
aannya.
4.18.2
Mengko
munikasi
kan
secara
lisan dan
tertuliste
ntang
teks
prosedur
berupa
manual
dan tips
dengan
menggun
akan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
penggun
aan
penghubun
g
langkah/ur
utan  (first,
second,nex
t,
then,until,
while ,
finally, at
last)
- frase kata
benda
 Fre
sh
ora
ng
e
juic
e
 Wa
shi
ng
ma
chi
ne
 Col
ore
d
pa
per
 Boil
ing
wat
er
- Kata
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis prosedur
berupa
manual dan
tips dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
prosedur
berupa
manual dan
tips secara
lisan dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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penu
njuk
ukur
an
 A
gla
ss
of
wat
er
 A
she
et
of
pa
per
 On
e
hal
f of
the
ora
ng
e
- Ejaan dan
tulisan
yang jelas
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang  jelas
dan tepat
saat
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mempresen
tasikan
3.19 Meng
analis
is
fungsi
sosial
,
strukt
ur
teks,
dan
unsur
kebah
asaan
teks
intera
ksi
trans
aksio
nal
lisan
dan
tulis
yang
melib
atkan
tindak
an
mem
beri
dan
memi
nta
infor
masi
terkai
t
keada
3.19.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
terkait
tindakan/
kejadian
tanpa
perlu
menyebut
kan
pelakunya
dalam teks
ilmiah
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.19.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
Teks lisan dan
tulis tentang
tindakan/ke
jadian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya
a. Fungsi
Sosial
Untuk
menanyakan
dan
menyatakan
tentang
tindakan/keja
dian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya
b. Struktur
Teks
Passive
voice
pattern:
Subject + to
be + verb 3
 Insectsar
e
15 1.Mengamati  teks
lisan dan tulis
tentang
tindakan/keja
dian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaand
ari  teks
tentang
tindakan/keja
dian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari beberapa
teks
tentangtindak
an/ke jadian
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
-
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an
/tinda
kan/
kegiat
an/
kejadi
an
tanp
a
perlu
men
yebu
tkan
pela
kuny
a
dalam
teks
ilmiah
,
sesua
i
deng
an
konte
ks
peng
guna
annya
.
4.19
Meny
usun
teks
intera
ksi
trans
aksio
nal
lisan
beberapa
teks
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
tentang
tindakan/
kejadian
tanpa
perlu
menyebut
kan
pelakunya
dalam teks
ilmiah
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.19.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
meminta
dan
memberi
informasi
mengenai
tindakan/
kejadian
tanpa
perlu
menyebut
kan
pelakunya
dalam teks
ilmiah
sesuai
considere
d
dangerou
s animals.
 The
sodium
hydroxide
was
dissolved
in water.
 A high
intake of
broccoli
has been
found to
reduce
the risk of
prostate
cancer.
c. Unsur
kebahasaan
- Kosa kata
terkait
topik
- Kata kerja
akademis:
 It is
assumed
that...
 It is
predicted
that....
 It was
said that....
tanpa perlu
menyebutkan
pelakunya;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks tentang
tindakan/ke
jadian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
tindakan/ke
jadian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunyake
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
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dan
tulis
yang
melib
atkan
tindak
an
mem
beri
dan
memi
nta
infor
masi
terkai
t
keada
an/tin
dakan
/
kegiat
an/ke
jadian
tanp
a
perlu
men
yebu
tkan
pela
kuny
a
dalam
teks
ilmiah
,
deng
an
mem
perha
tikan
fungsi
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.19.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
meminta
dan
memberi
informasi
tentang
tindakan/
kejadian
tanpa
perlu
menyebut
kan
pelakunya
dalam teks
ilmiahdeng
an
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
mempresen
tasikan
secara lisan
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
mengenai
teks
tindakan/ke
jadian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
tentang
tindakan/ke
jadian tanpa
perlu
menyebutkan
pelakunya
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
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sosial
,
strukt
ur
teks,
dan
unsur
kebah
asaan
yang
benar
dan
sesua
i
konte
ks
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.20 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
untuk
menyat
akan
dan
menan
yakan
tentan
g
penga
ndaia
n
suatu
keada
an/
kejadi
3.20.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
pengandai
an suatu
keadaan/
peristiwa
di waktu
yang akan
datangses
uai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.20.2
Membedak
an  fungsi
Teks lisan dan
tulis tentang
pengandaian
suatu
keadaan/perist
iwa  di waktu
yang akan
datang
a. Fungsi
Sosial
Untuk
menanyakan
dan
menyatakan
tentang
pengandaian
suatu
keadaan/kejad
ian di waktu
9 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangpenga
ndaian suatu
keadaan/peris
tiwa  di waktu
yang akan
datang
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaand
ari  teks
pengandaian
suatu
keadaan/
peristiwa  di
waktu yang
akan datang;
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
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an/pe
ristiw
a di
waktu
yang
akan
datan
g,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a
4.20
Menyu
sun
teks
lisan
dan
tulis
untuk
menyat
akan
dan
menan
yakan
tentan
g
penga
ndaia
n jika
terjadi
suatu
keada
an/
kejadi
an/pe
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
ungkapan
mengenai
pengandai
an suatu
keadaan/
peristiwa
di waktu
yang akan
datang
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.20.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
pengandai
an suatu
keadaan/p
eristiwa di
waktu
yang akan
datangses
uai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.20.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
yang akan
datang
b. Struktur
Teks
-If clause
(simple
present) +
main clause
(future
tense/infinitiv
e/modal+invi
nitive)
 I won’t
be able
to work if
I don’t
have a
quiet
room.
 If you
see
Donna,
tell her to
e-mail
me.
 If he
goes by
plane, it
will take
8 hours.
b.Unsur
kebahasaan:
- Kosa kata
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
tekspenganda
ian suatu
keadaan/peris
tiwa  di waktu
yang akan
datang;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
tekspenganda
ian suatu
keadaan/peris
tiwa  di waktu
yang akan
datang;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
daritekspenga
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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ristiw
a di
waktu
yang
akan
datan
g,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s.
tertulis
tentang
pengandai
an suatu
keadaan/
peristiwa
di waktu
yang akan
datangden
gan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
terkait topik
- Tata bahasa:
 Simple
Present
Tense
 Simple
Future
tense
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan kata
dan intonasi
yang jelas dan
tepat ketika
mempresentasi
kan secara
lisan
ndaian suatu
keadaan/
kejadian  di
waktu yang
akan datang
ke dalam
latihan lisan
dan tulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
teks
pengandaian
jika terjadi
suatu
keadaan/
kejadian  di
waktu yang
akan datang
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
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pengandaian
suatu
keadaan/
peristiwa  di
waktu yang
akan datang
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.21 Mengan
alisis
struktur
teks
dan
unsur
kebahas
aan
untuk
melaksa
nakan
fungsi
sosial
teks
faktual
report
dengan
menyat
akan
dan
menany
akan
3.21.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n
dalamteks
ilmiah
faktualses
uai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.21.2
Membedak
an  fungsi
Teks ilmiah
faktual
a. Fungsi
sosial
Menguraika
n gambaran
umum
tentang
orang,
benda,
binatang,
gejala dan
peristiwa
alam dan
sosial
berdasarka
n hasil
observasi
dan analisis
12 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangteks
ilmiah
faktual;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang terdapat
dalam teks
ilmiah
faktual;
3. Mengumpulka
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
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tentang
teks
ilmiah
faktual
tentang
orang,
binatan
g,
benda,
gejala
dan
peristiw
a alam
dan
sosial,
sederha
na,
sesuai
dengan
konteks
pembel
ajaran
di
pelajara
n lain
4.21
Menyu
sun
teks
ilmiah
faktual
(factual
report)
, lisan
dan
tulis,
sederh
ana,
tentan
g
orang,
binatan
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
teks ilmiah
faktual
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.21.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
teks
ilmiah
faktualde
ngan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.21.2
secara
objektif dan
ilmiah
b. Struktur
Teks
1. Introducing
the topic by
mentioning
the object to
be observed
2. Giving
general
classification
3. Giving
identification
/detail
description
on names,
parts, kinds
and general
characteristi
cs of the
object
c. Unsur
Kebahasaan
- Kosa kata
ilmiah
tentang
benda/bin
atang/
gejala
alam yang
diamati
- Tata
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
ilmiah
faktual;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teksilmiah
faktual;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
ilmiah faktual
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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g,
benda,
gejala
dan
peristi
wa
alam
dan
sosial,
terkait
dengan
mata
pelajar
an lain
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
teks
ilmiah
faktual
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya
bahasa:
 Kalimat
dalam
Simple
Present
Tense
 Kata
kerja
untuk
mengga
mbarkan
laporan
faktual:b
e, have,
look,
need, dll
 Kata sifat
dan kata
benda
untuk
mengga
mbarkan
laporan
faktual
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasiyan
g jelas dan
tepat ketika
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
teks ilmiah
faktual
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
ilmiah faktual
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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mempresen
tasikan
secara lisan
3.22 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
bebera
pa
teks
ekspo
sisi
analiti
s lisan
dan
tulis
dengan
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
isu
aktual,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
3.22.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
eksposisi
analitis
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.22.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
teks
eksposisi
analitis
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
Teks
eksposisi
analitis
a. Fungsi
Sosial
Untuk
mempengar
uhi
pembaca/p
endengar
dengan
menyatakan
pendapat
tentang
topik yang
aktual
secara
bertanggun
g  jawab
b. Struktur
teks
1. Pernyataan
Pendapat
(thesis);
2.
Argumen
12 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
teks eksposisi
analitis;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
terdapat dalam
teks eksposisi
analitis;
3. Mengumpulkan
data mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contohteks
eksposisi
analitis;
4. Mendiskusikan
dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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a
4.22
Menyu
sun
teks
ekspo
sisi
analiti
s tulis,
terkait
isu
aktual,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan,
secara
benar
dan
sesuai
kontek
s
4.22.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
teks
eksposisi
analitis
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.22.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
teks
eksposisi
analitis
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
tasi (state
the topic
sentence
and
elaborate
with
supporting
senetences
);
3. Penegasan
ulang
pendapat
(Reiteration
/Make
conclusion
which
support the
thesis)
c. Unsur
kebahasaan
- Kosa kata
yang
terkait
topik
- Tata
bahasa:
 Kalimat
dalam
Simple
Present
Tenses
 Enumeri
cal
phrases
to
number
the
argume
nts(First
ly,
Secondl
y, The
last
kebahasaan
dari berbagai
teks eksposisi
analitis;
5.Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dariteks
eksposisi
analitis ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis dengan
tepat sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6.Menyusun teks
lisan dan tulis
tentang teks
eksposisi
analitis dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
tepat sesuai
konteks
penggunaan;
7.Mengkomunikas
ikan teks
eksposisi
analitissecara
lisan dan tulis
-
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an thing)
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang jelas
dan
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
tepat sesuai
konteks
penggunaan
3.23 Menga
nalisis
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
pada
teks
biogra
fi
tokoh
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
3.23.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
biografi
tokohsesu
ai dengan
konteks
pengguna
annya.
3.23.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
Teks biografi
tokoh
a. Fungsi
Sosial
Menceritaka
n biografi
tokoh untuk
meneladani
nilai-nilai
moral dan
kebaikan
dari tokoh
yang
digambarka
n.
b. Struktur Teks
- Introductio
1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
teks biografi
tokoh;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa yang
terdapat dalam
teksbiografi
tokoh;
3. Mengumpulkan
data mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
a. Peng
etah
uan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
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naanny
a.
4.23
Menyu
sun
teks
biogra
fi
tokoh
lisan
dan
tulis,
pendek
dan
sederh
ana,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
dalam teks
biografi
tokoh
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.23.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
teks
biografi
tokoh
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuaisesu
ai dengan
konteks
pengguna
annya.
4.23.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
n/Orientasi
Penjelasan
pendek
secara umum
- Peristiwa
dan
Masalah
Menyebutkan
urutan
peristiwa
secara
kronologis
dan runtut
tentang
pendidikan,
karir,
pekerjaan,
prestasi, dll
dari tokoh
yang
diceritakan
- Reorientasi
Kesimpulan
tentang
kontribusi
terpenting
dari tokoh
yang
diceritakan.
c. Unsur
Kebahasaan
- Kata-kata
terkait
dengan
perjuangan
hidup,
- Tata
Bahasa:
 Simple
Past
Tense
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksbiografi
tokoh;
4. Mendiskusikan
dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks biografi
tokoh;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
biografi tokoh
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun teks
lisan dan tulis
tentang
biografi tokoh
dengan
menggunakan
b. Keter
ampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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tentang
teks
biografi
tokohdeng
an
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
 Past
Perfect
tense
 Noun
phrases
 Auxiliary
verbs
 Connecto
r words
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan kata
dan intonasi
yang  jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan;
7. Mengkomunika
sikan teks
biografi tokoh
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunakan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai konteks
penggunaan
3.24 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
teks
interaks
i
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
3.24.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
hubungan
sebab
akibat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
Teks tentang
hubungan
sebab akibat
c. Fungsi
Sosial
Untuk
menjelaska
n hubungan
sebab dan
akibat
tentang
sesuatu
d. Struktur Teks
- Pernyataan
umum
8 1. Mengamati
teks
tentanghubu
ngan sebab
akibat;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
yang terdapat
dalam
tekshubunga
n sebab
akibat;
a.
Pengeta
huan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
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tindaka
n
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
hubung
an
sebab
akibat,
sesuai
dengan
konteks
penggu
naanny
a.
(Perhati
kan
unsur
kebahas
aan
because
of ...,
due to
...,
thanks
to ...)
4.24
Menyusu
n teks
interaksi
transaksi
onal lisan
dan tulis
yang
melibatka
n
tindakan
memberi
dan
meminta
3.24.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
ungkapan
mengenai
hubungan
sebab
akibat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.24.1 Menyusun
teks lisan
dan tulis
mengenai
hubungan
sebab
akibat
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
- Isi/informasi
tentang
penyebab
dan akibat
dari sesuatu
yang
diterangkan
- Interpretasi
Contoh:
- Due  to bad
weather the
match was
cancelled
- Jasmine’s
printer broke
down
therefore she
was unable
to hand in
her
assignment
on time.
c. Unsur
Kebahasaan
- Kata-kata
terkait
dengan
topik,
- Tata
Bahasa:
 Simple
Past
Tense
 Past
Perfect
tense
 Noun
phrases
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
hubungan
sebab
akibat;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
hubungan
sebab
akibat;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
hubungan
sebab akibat
ke dalam
latihan
folio
b.Ketera
mpila
n:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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informasi
terkait
hubunga
n sebab
akibat,
dengan
memperh
atikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasa
an yang
benar
dan
sesuai
konteks
annya.
4.24.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tulis
ungkapan
tentang
hubungan
sebab
akibat
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
 Conjunci
ons of
cause
and
effect
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan kata
dan intonasi
yang  jelas
dan tepat
ketika
mempresent
asikan
secara lisan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks
hubungan
sebab akibat
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
hubungan
sebab
akibatdengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.25 Menga
nalisis
3.25.1
Mengident
Teks laporan
sederhana
8 1. Mengama
ti  teks
a.
Pengeta
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fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
penuli
san
lapora
n
seder
hana
4.25
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
tulis
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
laporan
sederhana
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.25.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
laporan
sederhana
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.25.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
laporan
sederhana
dengan
a. Fungsi
sosial
Untuk
menulis
laporan dalam
bentuk yang
sederhana
b. Struktur
teks
The outline of
the report :
 Title
 Content
page
 Acknowle
dgment
 Introducti
on
 Backgrou
nd
 Methodol
ogy
 Conclusio
n
 Recomme
ndations
 Reference
s
c. Unsur
Kebahasaan
- Kosa kata
terkait
topik
- Tata
Bahasa:
 Passi
ve
Voice
 Simpl
tentangla
poran
sederha
na;
2. Menganal
isis fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasa
an yang
terdapat
dalam
tekslapor
an
sederha
na;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
laporan
sederhana;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
huan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Ketera
mpila
n:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
penuli
san
lapora
n
seder
hana
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a di
dunia
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepatsesua
i dengan
konteks
pengguna
annya.
4.25.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
laporan
sederhana
dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
e
Past
Tens
e
 Simpl
e
Prese
nt
tense
 Conj
uncti
ons
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari
berbagaiteks
laporan
sederhana;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
laporan
sederhana
ke dalam
latihan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks laporan
sederhanade
ngan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
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kerja. asikan teks
laporan
sederhana
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.26 Menga
nalisis
fungsi
social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
3.26.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
penyajian
laporanses
uai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.26.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
Penyajian
laporan
Fungsi sosial:
Untuk
menyajikan
laporan
sederhana
b.Struktur
Teks
1. Opening
2. Introduci
ng the
topic
3. Elaborati
ng the
topic
4. Closing
- Tips
menyajika
n
laporan:
 How
10 1. Mengamati
teks lisan
tentang
penyajian
laporan;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaany
ang terdapat
dalam  teks
penyajian
laporan;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
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terkait
penya
jian
lapora
n
secara
lisan
(report
present
ation)
4.26
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
lisan
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
penya
jian
lapora
n
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
dalampeny
ajian
laporan
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.26.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
penyajian
laporande
ngan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepatsesua
i dengan
konteks
pengguna
annya.
4.26.2 Menyajikan
laporande
ngan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
to
open a
speech
 How
to
propos
e idea
 How
to
elabor
ate
idea
 How
to
close a
speech
 How
to
handle
questi
ons
 How
to use
body
langua
ge
 How
to
mainta
in
audien
ce
attenti
on
 How
to use
presen
tation
aids
c.Unsur
K
e
b
a
h
dari berbagai
contoh teks
penyajian
laporan;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
penyajian
laporan;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
penyajian
laporan ke
dalam latihan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks tentang
penyajian
laporandeng
an
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social,
struktu
r teks
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a di
dunia
kerja.
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
a
s
a
a
n
- Kosa kata
terkait
topik
- Tata
Bahasa:
Simple
Present
Tense
Simple
Past
Tense
Conjuncti
on words
Connecto
r words
- Ejaan dan
tanda
baca yang
jelas, rapi
dan tepat
- Ucapan,
tekanan
kata,
intonasi
yang
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mennyajikan
laporansecar
a lisan
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.27 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
3.27.1
Mengana
lisis
fungsi
sosial,
struktur
Teks lisan dan
tulis untuk
menawarkan
jasa dan
responnya
4 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangmena
warkan jasa
dan
a.
Pengeta
huan:
- Tes
tertul
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dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
interpe
rsonal
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
mena
warka
n jasa,
serta
menan
ggapin
ya,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a.
4.27
Menyu
sun
teks
interak
si
interpe
rsonal
lisan
teks, dan
unsur
kebahasa
an pada
ungkapa
n
menawar
kan  jasa
dan
responny
a, sesuai
dengan
konteks
penggun
aannya.
3.27.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
menawark
an jasa
dan
responnya
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.27.1
Menyus
un teks
lisan
a. Fungsi sosial
Menawarkan
jasa dengan
baik dalam
menjaga
hubungan
interpersonal
dengan
orang lain
b. Struktur teks
 Are you
busy? I
need your
help.
 May I help
you?
 Do you
need my
help?
 You can
call me if
you need
my help.
 Thanks for
the offer.
 No, thank
you.
c. Unsur
kebahasaan
- Kosa kata
terkait  topik
- Tata
bahasa
 Simple
present
tense
 Simple
Past Tense
 Modal
auxiliary
responnya;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari teks
menawarkan
jasa dan
responnya;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksmenawa
rkan jasa
dan
responnya;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teksmenawa
rkan jasa
dan
responnya;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari
teksmenawa
rkan jasa
dan
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Ketera
mpila
n:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
-
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dan
tulis
sederh
ana
yang
melibat
kan
tindaka
n
mena
warka
n jasa,
dan
menan
ggapin
ya
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s
dan
tulis
tentang
menawa
rkan
jasa dan
responn
ya
dengan
memper
hatikan
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
yang
tepat
dan
sesuai
dengan
konteks
penggu
naanny
a
4.27.2
Mengko
munikasi
kan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
menawar
kan jasa
dan
responny
adengan
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang jelas
dan tepat
ketika
mempresen
tasikan
secara lisan
responnya
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis
mengenai
teks
menawarkan
jasa dan
responnya
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
menawarkan
jasa dan
responnya
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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menggu
nakan
struktur
teks dan
unsur
kebahas
aan yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
penggun
aan
3.28 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
beberap
a teks
khusus
dalam
bentuk
surat
lamara
n
kerja,
dengan
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
jati diri,
latar
belakan
g
pendidi
3.28.1
Menganalis
is fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasaa
n dari teks
surat
lamaran
kerja
3.28.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
surat
lamaran
kerja
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
Teks surat
lamaran kerja
a. Fungsi
sosial
Membuat
surat
lamaran
kerja
dengan baik
untuk
membuat
pembaca
terkesan
sehingga
mencapai
tujuannya.
b. Struktur
tek
s
- Parts of
letter:
 The
letter
head
 Date
 Inside
addres
8 1. Mengamati
teks surat
lamaran
kerja;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaante
ntang  teks
surat lamaran
yang terdapat
dalam teks;
kerja;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
tekssurat
lamaran
kerja;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
c. Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
d. Ketera
mpila
n:
- Penila
ian
Kinerj
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kan/pen
galama
n kerja,
sesuai
dengan
konteks
penggu
naanny
a
4.28
Menyus
un teks
khusus
surat
lamaran
kerja,
yang
member
ikan
informa
si
antara
lain jati
diri,
latar
belakan
g
pendidi
kan/pen
galama
n kerja,
dengan
memper
hatikan
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan,
secara
benar
4.28.1
Menyuntin
g surat
lamaran
kerja,
dengan
memperha
tikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat dan
sesuai
konteks.
4.28.2Menyusun
surat
lamaran
kerja,
dengan
memperha
tikan
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat dan
sesuai
konteks
s
 Openi
ng
salutat
ion
 The
body/c
ontent
 Closin
g
salutat
ion
 Signat
ure
c. Unsur
kebahasaan
- Kosa kata
yang lazim
digunakan
dalam
surat
lamaran
kerja
- Tata
Bahasa:
 Simple
present
Tense
 Simple
Past
Tense
 Present
Perfect
tense
 Auxiliary
verb
- Ejaan dan
tulisan
tangan
dan cetak
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks surat
lamaran
kerja;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
surat lamaran
kerja  ke
dalam latihan
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
surat
lamarankerja
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
a
- Proye
k
- Portof
olio
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dan
sesuai
konteks
yang jelas
dan rapi
3.29 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
teks
interak
si
transak
sional
lisan
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
jati diri
dalam
kontek
s
pekerja
an
(waw
ancar
a
pekerj
3.29.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
terkait jati
diri dalam
konteks
pekerjaan
(wawancar
a
pekerjaan)
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.29.2
Membedak
an fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
mengenai
meminta
Teks tentang
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan)
a. Fungsi
sosial:
Untuk
memberi dan
meminta
informasi
dengan cara
yang baik
dan
mengesanka
n terkait jati
diri dalam
konteks
wawancara
pekerjaan
b. Struktur
Teks:
-Personal
Identity
- Family
-
Educational
Background
- Personal
Plan for
career
c. Unsur
kebahasaa
n:
12 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis
tentangmemint
a dan memberi
informasi
terkait jati diri
dalam konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan);
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dalam teks
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan) ;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
a.
Pengeta
huan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Kete
rampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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aan)
4.29
Menyu
sun
teks
interak
si
transak
sional
lisan
yang
melibat
kan
tindaka
n
membe
ri dan
memint
a
inform
asi
terkait
jati diri
dalam
kontek
s
pekerja
an
(waw
ancar
a
pekerj
aan),
dengan
mempe
rhatika
dan
memberi
informasi
terkait jati
diri dalam
konteks
pekerjaan
(wawancar
a
pekerjaan)
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.29.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
meminta
dan
memberi
informasi
terkait jati
diri dalam
konteks
pekerjaan
(wawancar
a
pekerjaan)
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.29.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
- Grammar:
 Adjecti
ve
 Passive
Vo
ice
 Simple
Pa
st
Te
ns
e
 Simple
Present
tense
- Ucapan,
tekanan
kata, dan
intonasi
yang
jelas dan
tepat
ketika
mempres
entasikan
secara
lisan
(wawancara
pekerjaan);
4. Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teksmeminta
dan memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan);
5. Menerapkan
struktur teks
dan unsur
kebahasaan
dari teks
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan)
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
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n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s
penggu
naanny
a di
dunia
kerja.
memberi
dan
meminta
informasi
tentang
meminta
dan
memberi
informasi
terkait
jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawanc
ara
pekerjaan
)dengan
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
bahasa
yang tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
ungkapan
mengenai
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan)
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan
ungkapan
meminta dan
memberi
informasi
terkait jati diri
dalam
konteks
pekerjaan
(wawancara
pekerjaan)
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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3.30 Menga
nalisis
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
untuk
menyat
akan
dan
menan
yakan
tentan
g
kehar
usan,
sesuai
dengan
kontek
s
penggu
naanny
a.
4.30
Menyu
sun
teks
lisan
dan
tulis
untuk
menyat
akan
dan
menan
yakan
tentan
3.30.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasaa
n dari
ungkapan
tentang
keharusan
dan
responsny
a, sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.30.2
Menganali
sis fungsi
sosial,
struktur
teks, dan
unsur
kebahasaa
n pada
ungkapan
tentang
keharusan
dan
responsny
a sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.30.1. Menyusun
tekslisan
dan tulis
tentang
Teks tentang
ungkapan
menyatakan
keharusan
a. Fungsi
sosial
Menanyakan
dan
menyatakan
keharusan
untuk
menyaranka
n dan
mengingatka
n orang lain
tentang
sesuatu yang
harus
dilakukan
b. Struktur
teks
- You are
supposed
to hand in
your
assignment
today.
- She is to
meet the
principal as
soon as
possible
c. Unsur
kebahasaan
- Kosakata:
yang
terkait
dengan
topik
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
menyatakan
keharusan;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
bahasa
tentang  teks
ungkapan
menyatakan
keharusan;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
tentangungk
apan
menyatakan
keharusan;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
ungkapan
menyatakan
keharusan;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
a.Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Kete
rampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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g
kehar
usan,
dengan
mempe
rhatika
n
fungsi
sosial,
struktu
r teks,
dan
unsur
kebaha
saan
yang
benar
dan
sesuai
kontek
s.
ungkapan
menanyak
an dan
menyatak
an
keharusan
4.30.2.
Mengkom
unikasikan
teks
tentang
menyatak
an dan
menanyak
an
keharusan
yang
berkaitan
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
- Tata
Bahasa:
Modal
auxiliary
verbs:
 be
supposed
to
 be to
- Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
- Ucapan,
tekanan
kata dan
intonasi
yang jelas
dan  tepat
ketika
mempresen
tasikan
secara lisan
kebahasaan
dari teks
ungkapan
menyatakan
keharusan
ke dalam
latihan lisan
dan tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
penggunaan;
6. Menyusun
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapan
menyatakan
keharusan
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks)
tentang
ungkapan
menyatakan
keharusan
secara lisan
dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
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3.31 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
beberap
a teks
news
item
lisan
dan
tulis
dengan
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
berita
sederha
na dari
koran/r
adio/TV
, sesuai
dengan
konteks
penggu
naanny
a
4.31
Menang
kap
makna
secara
konteks
3.31.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dalam
teks
beritasesu
ai dengan
konteks
pengguna
annya.
3.31.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
bahasa
dari
berbagai
ungkapan
dalamteks
berita
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.31.1 Menyusun
teks lisan
dan
tertulis
mengenai
suatu
Teks berita
a. Fungsi
sosial:
Memberi
informasi
kepada
pembaca/pend
engar
mengenai
berita/kejadian
yang menarik
dan layak
menjadi berita
dengan cara
pemberitaan
yang
mengundang
perhatian
b. Struktur
teks:
1.Main/newsw
orthy Event
2.Background
Event/Elab
oration:
3. Source
c. Unsur
kebahasaan:
1.Kata dan
ungkapan
yang
menarik
perhatian
tentang isi
berita pada
judul
(headline)
2.Penghilanga
n kata-kata
fungsional
atau
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
teks berita;
2. Menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaany
ang terdapat
dalam  teks
berita;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh
teksberita;
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks berita;
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
berita  ke
dalam latihan
lisan dan
tertulis
dengan tepat
sesuai
dengan
konteks
a.Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Kete
rampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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tual
terkait
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
teks
news
items
lisan
dan
tulis,
dalam
bentuk
berita
sederha
na
koran/r
adio/TV
beritasesu
ai dengan
konteks
pengguna
annya.
4.31.2
Mengkom
unikasikan
secara
lisan dan
tertulis
tentang
teks
beritadeng
an
mengguna
kan
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n yang
tepat
sesuai
dengan
konteks
pengguna
an
gramatikal
(kata kerja
bantu,
artikel,dll)
3.Kalimat
langsung
dengan
kutipan dan
kalimat
tidak
langsung
4.Kalimat pasif
5.Frasa
adverbial
dan kata
depan
tentang
waktu,
tempat dan
cara
6.Ucapan,
tekanan
kata dan
inrtonasi
yang tepat
ketika
mempresen
tasikan
secara lisan
7.Ejaan dan
tanda baca
yang jelas,
rapi dan
tepat
penggunaan;
6. Menyusun
teksberitalisa
n dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur bahasa
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan;
7. Mengkomunik
asikan teks
berita secara
lisan dan tulis
dengan
menggunaka
n struktur
teks dan
unsur
kebahasaan
yang tepat
sesuai
konteks
penggunaan
3.32 Mengan
alisis
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
3.32.1
Mengident
ifikasi
fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
Teks
pengandaian
diikuti oleh
perintah/sara
n
a. Fungsi
sosial:
6 1. Mengamati
teks lisan dan
tulis tentang
ungkapanpen
gandaian
diikuti oleh
perintah/sar
an;
2. Menganalisis
a.Penget
ahuan:
- Tes
tertul
is
- Tes
lisan
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aan
teks
interaks
i
transak
sional
lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
penga
ndaian
diikuti
oleh
perinta
h/sara
n,
sesuai
dengan
bidang
keahlian
dan
konteks
penggu
naanny
a.
4.32
Menyus
un teks
interaks
i
transak
sional
n dalam
teks
mengenai
pengandai
an diikuti
oleh
perintah/s
aransesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
3.32.2
Membedak
an  fungsi
sosial,
struktur
teks dan
unsur
kebahasaa
n dari
berbagai
ungkapan
mengenai
pengandai
an diikuti
oleh
perintah/s
aran
sesuai
dengan
konteks
pengguna
annya.
4.32.1 Menyusun
teks lisan
dan tulis
mengenai
pengandai
an diikuti
oleh
perintah/s
aransesuai
Menyatakan
pengandaian
yg diikuti
perintah/sara
n untuk
meyarankan
atau
memerintah
orang lain
melakukan
sesuatu
b. Struktur
Teks:
If clause
(present
tense) +
main
clause
(suggestio
n/advice)
- If you want
to get a
good job,
why don’t
you study
hard?
- If you want
to be a
chef,
continue
your study
to culinary
academic.
c. Unsur
Kebahasaa
n:
- Kosa kata
teerkait
topik
- Tata
Bahasa:
fungsi sosial,
struktur teks
dan unsur
kebahasaany
ang terdapat
dalam teks
tentangpenga
ndaian diikuti
oleh
perintah/sara
n;
3. Mengumpulka
n data
mengenai
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
contoh teks
pengandaian
diikuti oleh
perintah/sar
an);
4.
Mendiskusika
n dan
menganalisis
fungsi sosial,
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari berbagai
teks
pengandaian
diikuti oleh
perintah/sar
an);
5. Menerapkan
struktur teks,
dan unsur
kebahasaan
dari teks
pengandaian
diikuti oleh
- Penu
gasa
n
- Kiner
ja
- Proye
k
- Porto
folio
b.Kete
rampil
an:
- Penila
ian
Kinerj
a
- Proye
k
- Portof
olio
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lisan
dan
tulis
yang
melibat
kan
tindaka
n
member
i dan
memint
a
informa
si
terkait
pengan
daian
diikuti
oleh
perintah
/saran,
dengan
memper
hatikan
fungsi
sosial,
struktur
teks,
dan
unsur
kebahas
aan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMK BATUR JAYA 2
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Komp. Keahlian               :      BM / TI
Kelas / Semester : X / 2
Materi Pokok                    :     Recount
Alokasi Waktu : 9 x 45 menit ( pertemuan ke1-6 )
Tahun Pelajaran                : 2017 / 2018
A. KOMPETENSI INTI (KI )
KI (3) Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif
sesuai dengan bidang dan lingkup kajian/kerja Bahasa Inggris pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks
pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia
kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI (4) Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai
dengan bidang kajian/kerja Bahasa Inggris
B. KOMPETENSI DASAR
3.7.  Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa
teks peristiwa/pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya
4.7. Menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait
peristiwa/pengalaman, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks,
dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
3.7.1. Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa
teks recount
3.7.2. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan  beberapa
teks recount
4.7.1. Menentukan unsur kebahasaan pada teks recount
4,7.2. Menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui diskusi dan  menggali informasi, peserta didik dapat:
a. Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa
teks recount
b. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa
teks recount
Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik  :
a. menggunakan pola past tense dengan benar .pada teks recount
b. peserta didik mampu membuat teks mandiri tentang recount
c. Dari hasil  teks recount yang dibuat , peserta didik dapat menceritakan  kembali
teks tersebut
D. MATERI PEMBELAJARAN
 Fungsi sosial dan struktur teks recount
 Unsur kebahasaan teks recount
 Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount
E. PENDEKATAN, METODE dan MEDIA
o Pendekatan : Pendekatan saintifik (scientific)
o Metode : Diskusi, demonstrasi
o MEDIA : Textbook (Bahasa Iinggris Kelas X)
F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1
Pendahuluan(5 menit)
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut
agama dankeyakinan masing-masing.
 Guru mengecek kehadiran siswa
 Guru menyampaikan tema materi dan memberi pertanyaan rangsangan
kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu
berkelompok dan diskusi.
 Guru membagi kelompok diskusi, setiap kelompok 3-4 siswa
 Guru menyampaikan  rencana penilaian pengetahuan dan keterampilan
Kegiatan inti(125 menit)
 Pada awal pembelajaran, guru meberikan berbagai macam  teks recount
melalui buku.
 Siswa mengamati  teks recount
 Siswa membuat pertanyaan tentang teks recount
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 Siswa membaca buku  untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount dari hasil diskusi dan
buku.
 Siswa berdiskusi menyimpulkan hasil  identifikasi fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
 Siswa lain memberikan tanggapan terhadap presentasi
 Siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan guru
 Guru memberikan penguatan dan menarik kesimpulan dari materi yang
dipelajari.
Penutup(5 menit)
 Merangkum materi pembelajaran
 Siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah
diikuti.
 Memberikan umpan balik pembelajaran
 Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya
 Memberikan penugasan.
 Guru menutup dengan berdoa
Pertemuan ke 2
Pendahuluan(5 menit)
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut
agama dan keyakinan masing-masing.
 Guru mengecek kehadiran siswa
 Guru menyampaikan tema materi dan memberi pertanyaan rangsangan
kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
 Guru menyampaikan  rencana penilaian pengetahuan dan keterampilan
 Guru membagi kelompok diskusi, setiap kelompok 3-4 siswa
Kegiatan inti (125 menit)
 Guru meminta siswa untuk mencoba melakukan penerapan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount)
 Guru menugaskan siswa untuk menganalisis hasil penerapan fungsi
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount.
 Siswa mempresentasikan hasil praktik menyajikan teks recount
sederhana didepan kelas
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Penutup (5 menit)
.
 Merangkum  materi pembelajan
 Siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah
diikuti.
 Memberikan umpan balik pembelajaran
 Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya
 Memberikan penugasan.
 Guru menutup dengan berdoa
Pertemuan ke 3
Pendahuluan(5 menit)
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut
agama dankeyakinan masing-masing.
 Guru mengecek kehadiran siswa
 Guru menyampaikan tema materi dan memberi pertanyaan rangsangan
kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
Kegiatan inti
 Guru menugaskan siswa untuk menulis teks recount sederhana.
 Siswa mempresentasikan hasil praktik menyajikan teks recount sederhana di
depan kelas
Penutup
 Merangkum  materi pembelajan
 Siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah
diikuti.
 Memberikan umpan balik pembelajaran
 Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya
 Memberikan penugasan.
 Guru menutup dengan berdoa
G. MEDIA, ALAT, BAHAN, dan SUMBER BELAJAR
1. Media : Textbook (Buku Bahasa Inggris untuk SMA/MA/SMK/MAK
Kelas X)
2. Sumber     : Buku Bahasa Inggris untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, Buku
English Grammar in Use, internet dan sumber lainnya.
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN
Teknik Penilaian
a. Tertulis
-latihan soal
b. Unjuk kerja individu
Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mapel
Suryani, M.Pd. Arifah D Anggriani, S.Pd.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama satuan pendidikan : SMK BATUR JAYA 2 CEPER
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas/semester : X/2
Materi pokok : Recount
Alokasi waktu : 4 x 45 menit
A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian kompetensi:
3.9. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks
recount sederhana tentang pengalaman/kejadian/peristiwa, sesuai dengan
konteks penggunaannya.
4.13. Menangkap makna dalam teks recount lisan dan tulis sederhana.
4.14. Menyusun teks recount lisan dan tulis sederhana tentang pengalaman/
kegiatan/kejadian/peristiwa, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai dengan konteks
Indikator Pencapaian Kompetensi :
3.9.1.Mengidentifikasi gambaran umum, informasi tertentu dan rinci dari teks
recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa dengan penuh percaya
diri dan bertanggung jawab.
3.9.2.Mengurai gambaran umum dan informasi tertentu dari teks recount sederhana
tentang kegiatan/kejadian/peristiwa dengan penuh percaya diri dan
bertanggung jawab.
3.9.3.Mendeteksi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount
sederhana.
4.13.1.Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks
recount sederhana sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa.
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4.14.2.Menyusun teks recount sederhana lisan dan tulis sederhana tentang
kegiatan/kejadian/peristiwa dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan
unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai dengan konteks.
C. Tujuan pembelajaran:
 Melalui proses membaca, menonton, menanya, mencoba, dan menalar peserta didik
mampu, menganalisis dan menangkap makna teks recount sederhana lisan dan tulis
sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa dengan percaya diri, jujur dan
bertanggung-jawab.
 Melalui proses membaca, menonton, menanya, mencoba, dan menalar peserta didik
mampu menangkap makna dan menyusun teks recount sederhana lisan dan tulis
sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa dengan percaya diri, jujur dan
bertanggung-jawab.
D. Materi Pembelajaran
 Fungsi sosial dan struktur teks recount
 Unsur kebahasaan teks recount
 Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount
E. Metode Pembelajaran:
1. Role play
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran:
1. Media : VOA video learning English
2. Alat : Laptop, LCD, dan Speaker Active
G. Langkah-langkah pembelajaran
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Pertemuan 1
a. Kegiatan Pendahuluan
 menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
 memberi motivasi belajar
 mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari.
 menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
b. Kegiatan Inti
Mengamati
 Siswa mengamati beberapa recount sederhana kegiatan/kejadian/peristiwa yang
terdapat dalam VOA video.
 Siswa menirukan contoh pengucapan kalimat-kalimat dalam  VOA video
kegiatan/kejadian/peristiwa tersebut dengan bimbingan guru.
 Siswa belajar menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu
dari teks yang dibaca.
Menanya
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan antara lain perbedaan
antar berbagai teks recount sederhana yang ada dalam bahasa Inggris terutama
tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.
 Siswa mempertanyakan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu dari
teks recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa.
Mengeksplorasi
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 Siswa melaporkan hasil diskusi kelompok pada tahap mengamati dan ditanggapi
oleh kelompok lain
 Siswa secara kelompok mempresentasikan didepan kelas dengan dengan tema
yang telah ditentukan guru, antara lain: disaster and accident.
Mengasosiasi
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa menganalisis dengan membandingkan
berbagai teks yang menggambarkan kegiatan/kejadian/peristiwa dengan fokus
pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.
 Siswa mengelompokkan teks recount sederhana sesuai dengan fungsi sosialnya.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru dan teman tentang setiap yang
dia sampaikan dalam kerja kelompok.
Mengomunikasikan
 Menyampaikan hasil kerja kelompok tentang kegiatan/kejadian/peristiwa sesuai
dengan panduan yang disiapkan guru.
Penutup
 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
 menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
Pertemuan 2
a. Kegiatan Pendahuluan
 menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
 memberi motivasi belajar
 mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari:
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 menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
b. Kegiatan Inti
Mengamati
 Siswa mendengarkan recount sederhaan melalui VOA vdeo tentang
kegiatan/kejadian/peristiwa.
 Siswa secara bergantian membacakan sebuah recount tentang
kegiatan/kejadian/peristiwa dari proyektor (VOA video)
 Siswa belajar menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu
dari recount sederhana .
Menanya
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menananyakan antara lain perbedaan
antar berbagai teks recount sederhana yang ada dalam bahasa Inggris, perbedaan
teks dalam bahasa Inggris dengan yang ada dalam bahasa Indonesia terutama
tentang fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan
 Siswa mempertanyakan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu
dari teks recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa
Mengeksplorasi
 Siswa secara kelompok dari berbagai sumber dengan pengucapan, tekanan kata
dan intonasi yang tepat
 Siswa secara individu membaca teks recount dari VOA video yang telah di
tayangkan.
Mengasosiasi
 Siswa membedakan teks recount sederhana yang sudah disunting sesuai dengan
fungsi sosialnya.
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 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru dan teman tentang setiap yang
dia sampaikan dalam kerja kelompok.
Mengomunikasikan
 Siswa menggugkapkan recount di depan kelas secara kelompok.
c. Penutup
 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..
 menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
adalah melanjutkan
Pertemuan 3
a. Kegiatan Pendahuluan
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama
dan keyakinan masing-masing.
 Guru mengecek kehadiran siswa
 Guru menyampaikan tema materi dan memberi pertanyaan rangsangan kepada
siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu bertanya
jawab, berkelompok dan diskusi.
 Guru membagi kelompok diskusi, setiap kelompok 3-4 siswa
 Guru menyampaikan  rencana penilaian pengetahuan dan keterampilan
b. Kegiatan Inti
Mengamati
 Pada awal pembelajaran, guru menayankan berbagai macam  teks recount
melalui bahan tayangan.
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 Siswa mengamati  teks recount
 Siswa membuat pertanyaan tentang teks recount
 Siswa melihat video recount untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan pada video recount dari hasil diskusi dan dari
VOA video.
Mengeksplorasi
 Siswa berpasangan menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi
tertentu serta fungsi sosial dari teks recount sederhana yang dibaca/didengar.
 Berkelompok, siswa menggambarkan kegiatan/kejadian/peristiwa kesukaannya
pada anggota kelompok dalam konteks penyampaian informasi yang wajar
terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dari model yang dipelajari.
Mengasosiasi
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa menganalisis dengan membandingkan
teks kegiatan/kejadian/peristiwa yang disusun oleh teman anggota kelompok
dengan fokus pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru dan teman tentang setiap yang
dia sampaikan dalam kerja kelompok.
Mengomunikasikan
 Berkelompok, siswa menyusun teks recount sederhana tentang
kegiatan/kejadian/peristiwa sesuai dengan fungsi sosial tujuan, struktur dan
unsur kebahasaannya.
 Siswa menyampaikan recount sederhananya didepan guru dan teman
c. Penutup
 Merangkum materi pembelajaran
 Siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti.
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 Memberikan umpan balik pembelajaran
 Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya
 Memberikan penugasan.
 Guru menutup dengan berdoa
Pertemuan 4
a. Kegiatan Pendahuluan
 menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran.
 memberi motivasi belajar.
 mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari:.
 menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
b. Kegiatan Inti
Mengamati
 Siswa membaca beberapa recount sederhana kegiatan/kejadian/peristiwa hasil
suntingan teman dalam kelompok 4 orang kemudian masing-masing anggota
kelompok membacakannya.
 siswa menonton iklan kegiatan/kejadian/peristiwa yang ditayangkan guru.
 Siswa menirukan contoh pengucapan kalimat-kalimat dalam iklan
kegiatan/kejadian/peristiwa tersebut dengan bimbingan guru.
Menanya
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mempertanyakan antara lain
perbedaan antar berbagai teks recount sederhana yang ada dalam bahasa
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Inggris, perbedaan teks dalam bahasa Inggris dengan yang ada dalam bahasa
Indonesia terutama tentang fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan
Mengeksplorasi
 Siswa berpasangan menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi
tertentu serta fungsi sosial dari teks recount sederhana yang dibaca/didengar.
 Berkelompok, siswa menggambarkan kegiatan/kejadian/peristiwa kesukaannya
pada anggota kelompok dalam konteks penyampaian informasi yang wajar
terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dari model yang dipelajari.
Mengasosiasi
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa menganalisis dengan membandingkan
teks kegiatan/kejadian/peristiwa yang disusun oleh teman anggota kelompok
dengan fokus pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan.
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru dan teman tentang setiap yang
dia sampaikan dalam kerja kelompok.
Mengomunikasikan
 Berkelompok, siswa menyusun teks recount sederhana tentang
kegiatan/kejadian/peristiwa sesuai dengan fungsi sosial tujuan, struktur dan
unsur kebahasaannya.
 Siswa menyampaikan recount sederhananya didepan guru dan teman
c. Penutup
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
For all of you, thank you very much for your participation. Good job, I like
your performance today. Almost all of active. I hope next time all of you
have to be active in the class. Okay?
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 menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
·
A. Penilaian hasil pembelajaran
Kriteria penilaian Kinerja dan Tugas
 Pencapaian fungsi social
 Kelengkapan dan keruntutan struktur teks recount sederhana
 Ketepatan unsur kebahasaan: tata bahasa, kosa kata, ucapan, tekanan kata,
intonasi, ejaan, dan kelancaran.
 Kesesuaian format penulisan/ penyampaian
KINERJA (praktik)
 Melakukan monolog tentang recount sederhana kegiatan/kejadian/peristiwa di depan
kelas secara individu.
Mengetahui,
Guru Bahasa Inggris
Arifah Dian A, S.Pd
NIY.0411047
Klaten, 29 April 2018
Peneliti,
Sulastri
NIM.143221131
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APPENDIX 11
The Blue Print of Speaking Test
Competence
Standard
Construct Indicators instrument
Speaking
Expressing the
meaning of
monologue in
form of
recount text
accurately,
frequently, and
acceptable in
daily life
context.
Speaking well
including by
correct
pronunciation,
grammar,
vocabulary, fluency
in English and the
content is
communicative or
understandable.
Students are able to:
1. Tell about past event
or past experience
with good
organization:
a. Orientation\
b. Events
c. Re-orientation
2. Use the correct
grammar to speak.
3. Use appropriate
vocabularies to
speak.
4. Use the correct
pronunciation to
speak.
Deliver a
recount text
orally with
organization,
consisting of
general
classification
and description.
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APPENDIX 12
PRE-TEST
SPEAKING TEST
School : SMK BATUR JAYA 2
Subject/Skill : English/Speaking
Grade / Semester : X / II
Time allocation : 2 x 45 minutes
Academic Year             : 2017 / 2018
Direction:
1. Please tell about your past experience!
2. Work individually to retell your experience orally in front of the class with good
organization, consisting of orientation, events, re-orientation.
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POST-TEST
Choose one of the following topics:
1. Telling your past event.
a. Accident
b. Disaster
c. Holiday
d. Scary experience
e. Unforgettable experience
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APPENDIX 14
DOCUMENTATION
Picture 1: Treatment Experiment Group
Picture 2: Treatment Experiment Group (discussion by using role play technique)
Picture 3: Post-test Experiment Group
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Picture 4 : (treatment control  class)
Picture 5: (post-test control  class)
